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MORNING JOXJRNA irALBUQCERQUE JLJ,
DIM: TV-- YF.AH.
..
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, MAY 12, 1914
u
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ALL ARMS MUSTMEXICO CITYMQ
'l. ., , I.e.. ll.'.lHl".--
W, ..... ,.( ,.'M, "
.11... am l and Mr ' oi
til. i, .. i I ''!"' seir.a'. ,,.
MMY PROBLEMSATIOH'STRIBUTETO DEAD IS
COiECTEO WITH
i
VOICED BJ PRESIDENT, 10
ot'.x Ihal t ln-- sllol Id hue 1) pef- -
milled to (In their diilv so iii'l .
Their duty is not ;in uncommon
thin';. McN :nv performim., it in In1
ordinary walks nl' life, hut what Hive
lhe. m. !! l u U; .listln. tioti is thai
they did nut wive their lives for tliein-- t
."fixes', I iit gave tli.-i- r lives for lis use
we us a m:i t im called mi thein.
' Are vmi sorry fur the lulls? Are
vmi y.irry fur the way they will he r- -I
111.11! bet ed '.' h.iie to (iiul mine nf
mi will juin the list, hut If you will,
von u juin an immortal company
and while there n'lcs nut of nnr heartsjan aftVctiiin.it1 sympathy fur thein. we
Knew why wo do not ip. "Way from
this occasion with our hearts cast
Idowp hut with confidence that all will
SPEAKS AT FUNERAL OF WE
SHOOTS FOB LIFE-O-
ATTACHE OF
.
S. EMBASSY
Takes No Measiiies
for Fortification of National
Capital and May Rotiie for
Stand at PtirMa,
.
AMERICAN NEWSPAPER
REPORTER IS MISSING
he wnrKeil out.
"We have none down to Mexico toj
Nerve mankind II we can hud the way.!
We don't want to fUht the Mexicans, ' ..
,v want to serve them. illUOl
MEXICO AFFAIR S
ARE 0 IS US D
Lohos Islantl Li;',!ithi)iiso Taken
Over AftiM It ll.ni LVon --
scited by kcopors, Says-Admiral'-
Renin t,
AMERICAN CONSULAR
OFFICER HELD PRISONER
KILLED IIIAiG VERA CRUZ
MILLION PEOPLE IN NEW YORK
JOIN IN MEMORIALIZING DEEDS
OF BLUEJACKETS AND MARINES;..
jiitish Minister Acain Hmes'Stron-- ' Anneal Made for Latin- -
Amoiiean 1'iisoneis Held by."'" "'
HiKh Falls Over Business Section of Metropolis as Cortege,;' under fire, l
Passes From Battery Through Streets; Children Sing;
at City Hall Plaza, and Mayor
General Fmiston for "Sni
. Veia (an,
"
m MutNiNi ii,unii ,,rr,-a- i toh.o witi
Washini.tiui. Max- 11 -- Whde pea'','
he ra t ia ii ills 111 111. e, t peiul inn t in- -
m.il sittini's n Hi. ll It Amelle.'ll
All English Subjects te CU'ti
Out of Countiy Without Do- -;
lay,
'V MOPNIN9 JOCBNAI. SPlriAt LTIflO ttl
Vera C ii. May I. - Kloiu .M
t'ilX conic late reports nf l,ii;e II II III -
men an. I oys ilrillin- - in Hie
sin tii. A Ii w nights ae,i a no :;a Ii- -
1. (1 before the Hl.K'.lliall b u.K naiil.dianil' lna llde t hat l.llls l A III III. II
o be of the A lllerl. .1 II elll lia Who
had taken refuse there, he vere.r(' i Threats were ni.nl.- to kill hint.The Itiazilian ministi i notified thei
"Nearer My God, to Thee,"
Mitchel Places Huge wreain
Rpprina the Corpses Toward
monies Are Completed with
"A war of agression is not a thinti
n which it In proud to die. hut a. war
I'd' servile Is a war in which it Is a
' inunl thinn to die."
The president referred then to the("cosmopolitan" personnel of the vie-- :
tiths.
"I listened to the list." lie added
a profound feeliilK,
itlmx were not Irishmen r .ierniam.
r iionrcxxs whin they Willi to era
rnz.
They were Americans iiml no mat-- j
when- their people came from
limy did the things that Were Aineri-- ,
"War is only a sort of dramatic rep-- !
Mutation, a symbol of a thuiisandl
I never was In battle
tit I fancy it is Just a.--
?
take your natural life, and
"Z; r at vmi liny wound
air I
's 1 think of this- - spirits that
have none 'Tom us. I know that the.
vax is clearer for the future for thev ,
S ' O IIS I II I i
Ml PI T.I, IP IIIAKIWI'll VITOV i
IN Pllll Mil I. PHI l
Philadelphia, .May I I All public
ileltiohft ration was avoiilcil when the
I'odi's of Ceort,.' .M. Pinselle and
i h.iiles Mien Smith, the two ounn
.'I'hiladi lphia sailors w ho lo.- -t their
liM-- al Vi l:i Cruz, ai rivid today. The
..im,,,,. f 1' latlvcs to he alone with
,,,,,,
.i,,, ....cii, ereiiiimtes
t
...
ill i duesday, were es ti"t the
bodii . will lie "' 1,1 i'" '
.ban , hall.
hXrLUnLnb IN bnAZIL
KILLLL)i DInv INUIAlib
Vienna M.,v II S v r ia lie vv s, ,u .
iihi.,v nrinl.-- : m oiitn ined 111
nior that '.he lAph-.ii- pain of ll.inm
N'ord, risk 10I I, a son of the famous
. . ... I. ...... II.... vleii... I ,,,
iudiafis in Soutii Aiiieiiea.
The last report I dved iciniim
lo. ,,M u evnerlllinti cull,,
in a dispatch to Stockholm, .Mali h f,,
last. 'Ihe I, "patch was dat-- .l Pel. ru,
UlOlli.lt "Is to !!! .Molldav oil t'.ill.l-
soil, (he ineih.il.! and oltniah
f the St. liuelil h'Me t"'la
Mill UlUeil Willi I'X.lal M ,"M.- -phases of the .Mexican situation d.
Executive of United StatesTto Solemn Assembly Gath-
ered for the Occasion.
urn lider 1' A nt in in ease he wasin entifereii, e with Hie Soiilh Amen-iiVeipowereil by the mob. Tin- antiii- - can envoys, dis' u 'ane the continued
athy to the alt. 11 he is due to ihe fa. t
hat in. iu Hi,. ,,i,K- ii,.,-;.- ,,ffi..i.. i
f !n u apllak
..
"
. . i n ,, . ii, no ,i , n s na v (' oos ism in' o. jla lake,, t,, fortif, th. ,.,p,i.,. At'Ametiean tor),, do boat-- - and the casediohl .Malum awaltnm tMitli.i old. i
J ua.l.i lime :. , ...',.( il... five Hoiilh A mi . r lea n s Ii lid e r a M r. i II a d a
upon une or me udiwun.
the Navy Yard, Where Cere
Impressive Address by Chief;
Vera Frit with the l.odies of their
itnrail" .
IT.. cession Mcitrs ThmiKli Sircets.
..... . i: i i.,.i 1... t n- -lie i(i:i' (s.iiii in .1 ' ' ' '"I. .11. .ic... lie.Iieral I it'i'.c, anil was n'ii"'' u
n aval i a. h ts fn in th, yoiiniiK
ox s
Then (.ii the vetiteen J' ii a is- -
:1.11s. .... i. a.-.,- .. .1 in American tlaias
. 1, a, ,,l Kach was
.....tiraun v linn
which n meiiibi rs ol Ihe ! irst and
Second regiments of the tifld ar.11-le.r-
There was in addition one
. ,,,,,, each cais,
four sa on each side ;n -
as iia!lbearer I men 11.10
,.,,,,,1 f,.m Vera ftuz ,spe..l.(,., ,,ins.
,.: l.i (I,.. ,i...e. u- - ,
treehei on! their si'Kle I lie w'l''
carriaRe "f the preid..it. liiiv-- j
...ll,.,.. SI.,, ,, I l.illle S. Al f,r
itchel a nd other distinguish' d quests
All il).. lit; Ho- l.'iue ev el ilaci
point was I.I, , wilh v'in--
'W . roofs. half eompl.led
Mci,:; railway enterin-- ' the eilv, test at Vera l'ni' f"f f 'lm' Hff
the,,- are ,,,, hIkhh nf f..n.li.atl..ns. 'Pniled States sailors and tna.ii.es.
'' bleials, however. an- takim;, Mr. Ilrva'i Insi-I- . .1 thai the relense
steps t provision Pii.l.la. an.nit m,d-!o- f Sillhnan must lie hrmiithl about al
vvav laiiv.cn Vera t '!'u. a ml t he a pi - on, e. When asked about Ihe Miles -
uetal Navalr.'lle is saal to ln'.ticn later, he would not miv what
BE SURRENDERED
WEDNESDAY
5 O'CLOCK, P. II,
inn f ! '.Piuiv v i!
a y Ohli'i la ii i Pol- -
low
mo by
SUSPENDED MINES TO
CONTINUE CLOSED
ii Strike Bieakeis May Be
Impiii , Aecoidin:.1; to Oi-de- i:.
PioiiHil '.aie,! Iiy Anlbor- -
Itv ei riesiilent,
hi n w imi
Ti ,1,1,1 ,,l. lo., Mav l"'l five
b' I. W' Ml V tl'' I' pel
Hi !..' lil t!
m I" to, ,,; 'ail lie,
r, In-
..ml di-
iioimin il found, ;., Ilu
,fi, .a Iill'ls of Ihe P. e,l
'late-, a hi', Th! oi ,,-- w ,. Ii.
11 Oil inn-- I, Me. oH.i- eia lo.l.iy hy
I'ol. Jalll hell . Ionia lupiu;
M ' ' - h.ii. i, p., i iiiihoriiv fin, i
p. ban l i .eve. Hl,)UMil
the W al ,h p t mcnl pi o, la mat mu
(. th t II", wa pabbsh. .1 In re la!"
.
, ,, Nls... Hi, pi o.la ma I ion iii form -
ill'.' Ill, tame ope, it,,, s ,np 'tllk.'l.-- l
IS " Ile opi ,1 loll Mill, cm ill t IliS
dis-r- i pub!:: In I, Colonel ,. k- -
ell. (Mil ills aide, M ' MM' V, A
a:!' pre! inu I'll sa,,.,t Wilsons
poll, i,, i.,. thiii m. sink. I.r.-ak- rs will
!' pel mill d to !,(,; Ihe ,l,sl r,' in
I' "Hps li hi. I, ll IX e I.I "II impol r,l. I',.r
Ih" pre l'l ill least. Im! Ilia udivtil- -
nalt. vv I. ,,pplv t. ni'a:e opera n s for
cmph nn nl ma pel foi m he vv ol k of
nl,. lu ak.-- s
The pi,,, Ii m "Mi pi "h ilni ihe op- -
' I l"ii o in ,,, He M I, I, I, V, as i Ills, it
s a ii and ,c i, cable of the
order o a ni... , i i, i p.. pnite.l
Mum v', oil.ir. of Vim n, .i last Septeni-b- .
i', "M an pi in: M ,, n v in dm vx ln.il
w is ul opi all .X pi ll : S, In . on tin lie
"P"l a ! Ma, villi all Ihe men v. o Wire
in il'- innlov 1. dale.
I To. lam H Ions ,. ;,( ( iieil.
Th a p i o, m. n .,, was re i ix d xx ellhi all fa. p ,1 I:. il., Iv Ihe tdrik- -
' '.' c I. ",,1 fr..,., the i.lor- -
A no r ia I'll. in. in of f'i, . ia that
Ihe "l-- i 'I"'--- p..,! I'Mv would take no
a ' i in i ' i' ' i " ihe pi oil. nut ion
tile l'l e"i "1 'Hill Iba n In 11:111 in.
"I"'! al h.ii of ' - vv In, ha he.. i
abandon. .1 s.n, ,. A pi il ; . The Icler--
o In a n i.H :.. h. Male Ihal he old. r
is a mil ra nl nm of the const it utl"ii
"t ln- .lid- - of ( '' ha ad,,, vv in, Ii, thev
iv, per mi! litem In in ipm si like
a el :.t p ". v l'l,- t In- Mil 11! lit i .' fits are
l" "l u ,l !!'.! Ho .IV lo ho Used as
st 1:1- "hi I,, ; a lei i ell- - ll ,1 a Ml.- -
i n: .'Ml "I 111" I Mi al ""ll-.- II III i'.llii
r ' hi .. op, i , H" r i in h
"I'.m,- (.. 1,, , .. . la. It v :( dis-- l
in Ix p.'inl. .mi , xx vet-- t hal n i
"I'!'" !I"H l'l lie pi o, 1.1 ,1!.. !, II W , . 111
he t!,M I" a H, t IMI''
III lil,. , I., plilipsh ,;, ,, th, I,.
Th, IT. ,,,, ,i ,... m,.il to
ilil nl, a Mil , I nil i, linn ,,f a pi i
' " '!" . h ' I l.e . olol ado
:
"d lli'lt pi. II hoi i eel, hidlll-- t
' ( Will, i's ha I . i lie
m 'MM' ,1 !' P... I, ,1, i t! , illili-l'i- .
ii ,1 ., v, in, n I a ,e f Ii
Ml "ll ll 1. P. , II " "MM led I, ,14
. ,1 i XI I Th P
p' l'. ll"XX "X upon
il-
- ail, III,
:. -- l'l-
t p
Hi, Iii" n 111 :,
IH'I . s, s xx lin vv ere
.1 ' Mi' oil!!
e ,,nl limed
mi' t ". Mi, "I . "iilC
The p, .11 ,1 I' 'll.lhlel!'
I'V the I" Ml MM ll Med toil,, ) ll.lt
Ho oil-- " I of lie Mpi l., r of
. a p, II . V, ,"i Iliad, to liead- -
lu .1 n i , ii , s : .,.1 !,, have
Ml. n.. I. " i h II - to, v
!wo I 'i . .. Ian. at urns
'I'll, M ... ia in xx h e. e ic.
- ,!
.i ix f Mloxx
" W li, e i ,1 in ma lop ;, s he! e- -
l"l "I i II. I l.x Ill 11,'. ol II, pies
I'b oi ll,,- t stun - .. Hhik upon
'I li I" Colls v. nil in Hi" ',".! e t pet em
".'',! 1. vv ho iiic inU :i, ! he m ihlal--
- '
., i ihe lain, ',::. s and win.
' !!!,-- ,r 111 IU I jh '" e pes -
'klieW , 'I till", Will .!''' ', II
oli. i n! epi-c- t" i. eiiie ..o
l ie l . ,, pus ilu III h it lili .. o
i.lh.'i no i ic i n repi'."-- ' in ,i i' e mi'
' el Mai M r p. i van '' "."Mu In
lll.lt It w, ,..!, lie a lor i he l .
III ill n. l'e w ellld be oil!'. IV...
V'pcal I ii- l atin PrKnnci- -.
With i 'l.iimn to the ai r. -- I at X'er
I'd "; lilr Soltlh IIH I K'.Hl (III.''!' ,.
lenei'.i an .ton Ha . pi opo-e- d lo
t luio a o.i 111 ' i i "ill toe-- ' i. 'c
a f"i- - .'I'.vn mm w .odd l.e
ah ,i i h no in in 0 ii'loo i a "
, Mil! .... HI Me I itV Te II'
,1 K'l ill. I.'. 'I the II
ii, mi h . i mi i i .. , I'M m a Hi,-- '
he- a m mi inl r I, .,1 a - nun
ti'l i" M for be i, - .mi pr, ;
"t n i i, a Us ill M ". hm e '
eSI ' mi'.'h! hae IM..,'
.'"crel r i ;.i i n n tempm a
a ,1c hi m p. in the a " c i
mi; an. i,i i, in to t he in i that m "h"Ulil
Opel c ,. n ,.,,e lo, I In- M o - ill
V,i VI, ,, - e U he , M i,"- - , ,f
Which ill, pi IMlltel s ill.' M
'l.-l- I 1M tile w hole iHi-- ' mi he
slate 'I' o lit
'I in- oi, a ,1. it w a." p. .imi. .1 " H.
in il; ht ,l i m ,! I' n M M I'M 'In . .,
Mi l b h, a - un M . , tin- 1:1,1
,i I '.ell, 111 list on to t ,i II ',l Ml
i'ei hi-- h " ore a in Id i a ,m im
sum in i in"- nf pi ,n e and the admin
H a t n Ml hi- - II. .1 col I'd lie- 'M
di, t ,le of W a I'
I o I in i lin iib iil.
'llo- n ib pa 11 Itlelil el,- c, i
ei l.i IM .1 M Ml the f,ie,, eiiOMe, I'd till
lie I !". S.M''"'o of I... he.-- s,.l
t ',' ' lit e llllh... n. lit II nl T IM
pi III, II ., il'Mie ulil'l. .' w
el'ii:-,- M ihe Mi M an .;, l n m a
11, i .'Ml, nolle,! I,v u. ; i
Lilian .noli., .idol here. Mr
as Ii. ed "1 ilu mediation 'I he
Hat ib p ,1 Uiieiil ha-- 'Ml.'' t
,,li li.- n atnni l.l'l Hie l.ix.il .Mi h.--
'In", p mini:: : eon, hi i.mi- a . .o
Inbnl Hi. I. In - been no e .'. !'., ,
llt"IM ,ind Hi t Hie MI'iM til II
Mayo li..s d"h" has h, , n to i k . Hi
Mil !! SI ep S to HI, Ml e e III
ti ha n, of he import nt huh! IneM
lieeai,ui,,- Hi,- - ,ni-,- r, .,n ,1 ,h
fnun Via,, 111 of I i, an! i'Ii .iI
M M ih. retired annv .mii.,i
- l v mi: .. in w spa p, r i . u Inn .! it
in M n ". i v la m Id Hi
i... I. t i ... .
r
' h w' "' im ssnui ,, a, .,
,' s,,,,, nt and In ha H..I
hi h "hat lie would mlnue
sm h a, t n the pa It "I anv i
dimial Mo' Kepoil.
A in ii ,i M a v o s report ICS"
to tin- e pa 1, --
in
in ,r
f
..I aa ,,,n ia hi, ci n in.' h Ml, b I,'
'"in pi, mu d o! lie Ii
to h" III, 'a ,!': nl
. .. i ' 1.
.1 lias no lie, u
pie I. The i Me ami sol.,.. .1
ami .1 Hnieaml other v ,a
'"" ie.e 1.0,11 ,1.1
'! of I. oh"-- , isla ml lu ho
-- ' ' " "'
ia m m; n i i"io i
Hop. urn lei land ill ,i ih.
. x "'ve .."i ' -- '
pa ics a, ,
let. il'ltn, 1,1 vv r . i
ilia! II' P n ii w i,..(i.. ii
p In a .1 IM. . :,,- tniu
"J the III i, ha "I a ml' r
of t he I nxii h ,,l done ' w I, x a ..
l . ' . s to in Hi, ,i,ip
in m; A : p- iu v i: . ii
mi n I the 'ix ml Hie ,! 'lev.i IS W elll
to I. ohos inland In :l w:,- - a . o
Xelll.-n- pla,,- I.. a .1,1 that tne
llht house k i " r nt v '
their p..-t- s in ,,n, .1 l!',e ,.p
, , of Aui'in n a a i M p.--
SECOND BECKER
TRIAL BEGINS
IfJ H YORK
Aft( CpiIi' . u
Di )ill( M i:t v IXnil lllll.lll'h
Addict
ineiiee
m t MKKNINC1 pa f , , .
v Void.. M I 1" :! -
ne.'-S- in Hie si " I.I "I llill
Ii'" k. l. I" Hi, II, l.i ,1, of II' M
isi nth, I, xv . i ii, ud i h ,: ill. tl'
liter III M, I, mi. "I the .I'll' ., t
tin- inorin li,; m ion
I llslrn t H "I I" W h :! IM ii, ll, 1,1
pi ll II, til. "I'll ' !!! In MX III-
en ii, lil er w.i a .1, a., in, d Hi" n c in a
All., did It ami P.. i" "t
in.; I he In ., ins n. h:n l In n i d, i
oil--
' pllin
Kn e ' n ' h p. OS, ill
s.l C S : I. ll ,1 : i
I'. "t nn. II of Ihal - IV i Ho- i,It'll
Jul-.I- No ,.,.,1 d e
' n the I ol i li .... I, ' H'h
I h A : p, o. i. ... a
ami I k ( I
,ls old.
lirail, and said thai Not d.tisk.i"hl s
.ste,i;..(,nipani..n, .l.ihnheiK, had leen killed,
'How .lohnhcru met his death Was li"l:"" " " '" '" -
sl,,i,. I
- i -
n ncer ins'iiii-.x'i- i i iiin iaiuici.ii
Seattle, Wash.. Max 11. ('apt. Kill-..,- "
M K. Uest, in,,,-,- States niaiihe weld
frames nf I.UillllllKS Wef. crowded.lar .M iti'lni',, Trihnle........
Ill, . . n , - "i . ii'. ", ......
.,i.,z.. v,,i,., s of nil children rose to
The children sun.;
.Nearer My 'll, I he. M .Vol
m im mat ix , i:ioi;ie,i ine m o. ......
..... . .i, ....i. ., .. liny.,iiooii o i ine -
r.ath sx in iiin th,- citx s appre- -
.,,, , f the . rx ., e rcniere,, at
ra P.a.z.
,iu ln.lt the ri'lll'k'r
resinned its measuied promess l"
It! n brah:". ami ..x.-- this t"
11.11 .'"I. The iiii"t restrami
.
.,
...
, , ,,,,, ,.,
i in in ' oai. o i' ii'- ', '"
l.usi iii ss dlatriet K. w ax as .
proceeded llirm'hh the
t side and Prooklyn to sioims of
a Here it seemed that lll
. of Ih, president e. il tin
-- ii.l ol the occasion.
ii the naval ii.iliiil" i:i ml b- -s
than I. n tiloll'-an- Were able to p.K K
Ibcn si'.V". int.. tile eticl'isiiic. ami
Hie SI'. Ill Wllel'e Stood the l'lcsi-
with band head. Mayor Allien.
at his I : ill and Sc. i . tats I'ahi.I:-- ,
In- v y at his left.
With sham pre. ision the bim jack- -
ts, their white hats .atchim; the dull
mulish!. .It. v up int militarv I..i -
nation before Ihe :tand. At the
'111.' Hill the SeX nte.'ll ' ills- oil;.,
drape.l Willi flau.'i and banked with
tlx- in front ' Ilaid due,o w i s xv .re
stand. A mom. nl later the crowd
perntitieil to enter and iiniii
ii! .,! , il fille. Ihe entile field. The
. ....
ih.. seta I,'., al ic -I line!. Sunn, Itax .v
xa.d on receipt ol old, h Iron, H"'
set I 'Mary nt the nax.x, who uppioxcd
the verdict of tU'rT-- martial whichloUhil West allllt.V Of ! 11 Ic.'l t loll ,111,1
y, a mla I,, us comlitct.
AMERICAN GET S
R E F 1
MEXICAN JAIL
A
.. WpTllv Y"
"IHI 0,;t. II I 11'
in hlthy Rebel Piison W
out I rial, James Kyin i'n
,
Is Freed,
whom the stale ,le,,:,i- ,,!
mainline iinnieci.it,. attinti'.n
S. orclary P.ry alle.i at th A r- -
'detention of John l: Sit ma n, Ami ti- -
...... .,
.10 s ,11 ill.. o i e a
'fed.rals, Ih' I'epi.ite.l "f I."-
. . . .. .
, i
, w ould liappen it the conslll Wele
k. pt in prison, but he was i;i;nely em.
phat ic In announciin; t he H"V.
ileteriniiialnm to have him
tree, 1.
Keepers leorlo( I ,e til hou-e- .
v ,,, , .,,, ...l., in id. nt the
'
...,tv 11 f . . , Ihe llie.lalo!" lliai
',;,.., ,. Admiral .Mi-.- cabled t..im.lil
ull.,, the Mexican keep, is .1. ine
he,t ,use on the isla ml a ml tne
,,1, strov, r tender Pixie was ' main- -
1:1110111; it lor the l.elielil "t iiax n; -
, ,, "
... . .. .i ...:..-- i
.oil -,, :((((,, ,,,,:.(, ..,..,
.i
It. ml, that If the has been
made, il was not an ad of ai;i: i es ioi!
ai' illel llllelta hill llnlelv a hec.s'alv
ai. p to protect iiii i lnppinu icainsl
i.,esil,,. disasler sail if the
if Ihe hKhtllou In the fed- -
While the leplisi Illatives l. pp. .till -
I hy Heneral Illicit:. I nl' f "Hit
,,!(. ,n,l la t . n . were pre piimtK leave,
v , ,i Prii the Pnile.l S'tal- .- iiovetn- -
m. n! offi'iillv ai.noiiuced Us I. pre- -
Manxes in inedialion ia tloni-
I.cl'.re the South Am. lii .ill tlMUinvi
. Niagara Palis, .iidarlo. next
yiondaV.
,,,..,-,..- l.',o. mil ix
.In.'.il, . l.amai nl Ihe I lilt. :tat.s
Mlpf ' "Ul I, and In- l' l ' k
i ti i hi i ii . Iiirmor solicitor n. ral,
xv . re . In sen hy Picsidi nt .Is.m as
the Alilel nan rep! "S.nl .1 e l"lll
Mmchi are hasleuim: forwai AuKiis-- t
ine lb ill ii: u. ., Kineli.i K i lilnllui, o. Ami. ss. ,., .Ion,-
,, i.la.'il. Mi.ii.-l- i N.,i il ..f r
an M mi a . r Snare , f C!,l, the me
,
'oi , loll 1' ht . Xpl es-e- ,i .1 at . t loll
,i, i In- ' h tun I III. i f"f
a h '.;,,' . iniii lll
Heait.il i ai liiuza and m- ..I. xi. ,.n
I . ti, I', VVUO ! C( K llllI'M.l .1 " "1 ...,1'W
Wlil lint he I .'presented iu Hie ' "lifer-- ,
n- , a "i dnm to n ..i a i ices
Th.y will continue tin r w a i . ii I in-
ula i It.. W Idle ii.. ' ii' t ll"
t vv ell Hie ml. I mil !,: plil.UiP-,,,-,-
Is
':!''M"' hel" vvele Invoke. I at
polls l ha! Aim lli ill tin- olisiil
S:!l, in ii, was impl l.on. hv Hueliaa
sol, In is at S.i It I, .. I i Taiupi. ii
While Mexican federals .llll i"lls!:tll- -
tnii.ilisis have been pi . pa ' ilu: !"r a
s., m:u m:,! v Mius'kl", li'ine riiiui,liiu:s
of b.lille. vvliih lepoils Ihal liiiellas
Hillldh wis vvanilii; in .Xlexni. t'ilv
and Ilia! Ill" bandit leader. Zapata,
w as abeiil t" attack the i .pit "til
Hie M.aHi seivd to aroui d !" m.i ic
,',. ,,l s of o! l :ui ll,'l t il His .". t heir
people iii M' t'dx ii, inhl I in mi-
ll,,- dial,- d.it'jp-- t
I. c t on-i- .l Sillii,,,,,, prison, r.
Si. in ill p. tin. lit offiuals v.eT' In
d o;n.i r i when il I', '.inn kip. lllill
n e ' oiisn Sil lima n ..nl Ii
Jos. pi. A Man ham. as vv ell M'V- -
.1 ., ..I In l Alm-- a a lis, had I.e. u prn
.,in is ,.f lu fed. i al eon, iii , a Pr al
s It ill., and In- consul is still loll ih-s-j,l!e IMiM-M- !' IM e (, ;. I ..,.m lol ills e-
I. is, made hx the I , n.ilii.sti--
ii M. ' o Cite.
I
-- lie ils. ll III s v ere a i I" "d lis
iii Iii ititii: thai Ihe M. xii in wiir min- -
ii - l"1 sat a in . to the Imi inh ohaj
las! wiik th'l neither Consul , i , , .
noi a n v nn in I" t of tin- . Hi sl:i
and in, .X tnel nans in Sallillo. ' ll.ul
I,' i,, in .l.nxer, was int. mn d only to
eixe s, depart no r.l nltniils ns
II, .. I. ,1 stale of , III. IIS at Saltillo.
I mi it. lo tiM'ii onsiii.ir Safe,
la!. I,, l,e da v 'oliMll la na da l'e- -
.',,,... .., '.
,.lei,s,,l ,,,, cs,,v ,., Al.xicau.s
hohlin, out post x east of I'm Ida w at. h -
i. in' i on-- ,,a ii ones.
Mm Make Stun. I nt I'liehla.
A minor has I.e. n un cut in ih
oa I'll. II II. ,11 III ease llla il'ives III
' f''ls"Ut. Iluerta is pi, , mine I,
'"' v'""1 " '""ebla. which Iro.
...... n .,. s
.". oenii.e. ,!. -
'',':l "here the .M.vi'-an-
-- r i -- .,,.,, , iainsi
" ri n ,111 .Mini n n n
.hinne.l lioslei. loiineily a ,,,rre: i I -
c.i.,i.v,i, in a nan ll .11 ill" ' ill'"
i a is III !ssl II . ;: nil Is s .1 no. ise.l It,
have been imprisoned. Post' r-
,, i. .. i
'
''' " .""t 'oi h nls ai . v
to xela ( II naar e.-- Wie
. i lie, and a e Ic w.w lound
...,., n. ail! Inn Itles alia ll
, IN .,.,.
m s.e.l. lit r, lease.! i.inle.
nnln's , mil,,' a, .,
' ertam In, ur ihiilv He fail.-i- In keep
this aKi'ecnieiil and ihe pnh. e
a nan n tor nun
Siillillo oii-iil- l.imte.l.
Till- M'l l'l till') ol Hie Allien. '.ll, ' "0
snlato al Sa ll 'llo, .h r,- M n, hurl, ail,-- i
at tile Plal'lhan I'laitmn :, few davs
ayo ami reported thai Hi nsulai.-
had been loot. l,v I Is. Secret
' " I, s and Ilu- oip.-- records xv ie
si a' d and Vice Consul John I!. Mill
man ami his wi. were ariesle.l ami
take,, to the ht'l's palilce.
The iiumher i I American xv mm n
left 111 the cap, till Is est MM He, lip to
."pi".
Tin y app a r to in I'eve the apl mi
of the city bv tel.. - xv . . II Id he II . , v;
worse than tiuhtllui III the eltv, plol.
i.v a bom , aid :'. but I hai h. x
u"ul'1 wl. il :a k. pt P, i . t.lM,
',(,.,,..,..
A Inn. si all A in l a a n dm tors in
.Mexico Cilx nil'.' lo leave III. II pa -
.cuts. Tlie Am. c n hospital e- open.
anil in it arc American nm: c, and
several Aini-nni'- i tlniits. Th. on,--
likehhool of tne nurs( leaving ln.
in the possibility ,t the t.ikinu ox.i
..! Ihe hospital I.v lie- Mexi, an aulhoi-itus- ,
i iiniiii;:,-,,- ahuli muiht aic-- e
Willi; to the , I ,io ,1,11'.' of Hie naHXe
hospitals l.x xxoiuuh l sioi.ders. II.. s- -
I"1-1- lld ini.it. ai "ii'i'iu s are ,:iow- -
m.i; sciircer and dn Itles and hali-- 1
dimes have I. cell II I II ill led lli'lll
drus; siores.
Winning to Itriii-- h Snlij. i,
1 l.riiish IhmIioii Iuih seni ..t
a m.l her in .lit na ml, to all lliiiish
subjects in Mexi.'.. minni; Hiealy
l.ihty of th. ai- leavinn thi' (i.uniiv iin- -
nndiaieiv i,.,v ,.i il. la, ion .
,i ,'.,' I, . n. x.:,.-,o,,--
"
in tne capital tin sirn-ies- . elisor
unp over in, -- :n''-. in ouisiu, pom,
is lieiin; in a inla no Al Hie .ahle of
fie,, no iiumkis - inied by Aim--ii... a. ,1 or . I.. o ......
Two A luerh a ns. i '.. la. Williams,:,'
i militant, a ml C. II :,! If x , mill .u .
man of th,, K Miiiiiik cinpan
at isl ol p.o ll 1". ill tile Mate m
Jalisco, kill. by handils wh.--
tlleir Clllip XXas .ill.ukl--l I e. cut '
Walter N, .,l. the manaeer, andt.r Allien, mi w.r- - sllk'htly w 111(1-
,.,. Imp federal troops ariived in nm
a,, .,,. ,,,.,,. hxis The I,.. .,. n, s .,.,,1
.,. , r ,.,,11:.... and sacked the
inine st ..re b. f..i e Ib-- x xx ere dri y, n ,d i
.
,v..l..ia .. ii,.m..o sl.t
'"II is reported nat i .dicral Ilu. rla
r, d. termin.'d lo p'. xeiit the turthei
I'MI'piiiL; ,.f l.ullnm from the .,,,,n.
tlx. The expn-- s hiv.
fl.CIL HIH WlLllJ(JUNLWO. NINO
New Vo .ta " .ii oi e i ua u 'New oik l'
...Clll.l ISIll
......... i.a.lii ill IllelOOl
11.111' ""' " '
. ,.'.,,,
xl II II simple o:,s on
. the
,f the mi I, , ii lie ai'keis alio oi'i
aye their lives ,t Vera
'( I'. ;.-,i- funeral paf.'1'.HIt
"" c" ... , ,
... ,1 en 1'
i., , to ii Pi'noklvn I'M
.."
, .... ,f tne nn.se 'i the oiiy had
,,,,11'ioiarilv .lopped. AH b.isine:
. , .... .1 . e..- - h.. eiai.nte
wai ooiii. .hoi
section nf till city lucre in.
reverential hush. urn
.. il,.,i fo! ,1In the line "i mo.......... ,
low,,) the iirtil ery Ji ; -
... .. ,.l ,. ' e, n,..," -
ibrtv i;ov ernmi'iit ,m'i mam "nn
r:i5iii:liol men of nearly every call
hut every , ye. 1111 the t!ir"t''
...i.-.i-
turn
...
the
,,! fust to the t'rj''
.,...ia..,,t ViN,iSwLeJ3 ! behind ,M
I,. liinelal , oi. The I'l'sliUU.
rail', . from S'aslunKton .luiitii; the
1,1
...ti.l was W ith the '' d
I,, in Ihe lime it left tile I'.atteiy MM- -
id the end of the ictoiiiMtiv.
Ml I II !;: 11,1 V. v in- .
l. la ives
the pin s aiui in., ,,,,.,
.Hie!" sister: and wives, hut lu all
the throne "I ti I'lirn. is ii'ui-- - :i
. .. ..
.
.1..... il... imore deeply louen.-- (ii.ui "" laid
whose word the lads of the nnvv
to I'iuht for thcr coumrvs lio,- - ei.,.
Vera Crux. V.
Pi.- - iili ill Sl!ox lb ep 1 eclm- -.
,x,,,- lo II lesiiiellt was bit th
i ... ii ., o 11 s . " ...pre.
.... n. .i,,iliii ll"an, Jii- MIMi'lls lien., in." ' -
... Illi Ill 1! 111.1 n e of ' 'Hy !i:ul in..
tor their eoitntry a s- -i v u , not th
by P.ietr iinhvul'.ial pito l,e m.asur--
ll bs
Tlx., Ibal is ' U " app
I, ,.l -- IS oil" of pl.'I'MiU'l '"f I"
and Vet thei " is lllix' d With that lit '
a and pride that Ih.-- .ii.i.l,!
i ... u Hoc did all, if i
'. ,r.n'. ton, Ii cf envy !'"'
rmil'ed 1" ' ' ' ' ' ' v tMi,.,,' who w.-,- p.
.bin
, ill, . .1,. Hoar ,1 :,i '.
I""1' d ll was!!., !:,:id (,!' tile ("1
a' a! ofv, r th" thors ..nls that in id
,. il,,:. I i e : I' end i"1
ll,- - x shoo'i with '
ile. I.H, .1 h.s . iced: -- We have e"l
v,.,v,,-,- he said. -- I" ' ' '
ii aiikind if we can find "' i w'
W" ,1 want t" f IU lit th' Mexi
to selve tll' lM. fus We Want theWoiiiuU nl jMireni.u nliei-i- n.
h"t'' ''t hk-- v waswistfulThere was a .1
"i, e iis he add' d
' nt I fan''under IH'--never was
that there ill" solll" thilM-- s 1MM ..s
n . a ,,, ,,, as tc mi'1' IM"-
fancv that it is jusl as hud l" do
'"jour duly xvh.-'- ni' ii t'fe
a win !i IIP V ate shootini: at V""-in- , the
., ...... si.,,. , I at x.hi th.y
niiiv take vuiir natural inc. vxin n ii" ttl
sin-- r al vm tlleX c III Milel MH- the
11' 'It." t,th 111 llllvi.a bird's ' Ve w,
111, eaned iilooe tile font. Hie
SellL'd 'be I'll tlirefillie, ,1 I...... 1,1,
nine, tic,
"i ' vast niniiau
I w.i alius nf the sea. .Muffled vu
tt spoken commands i Ililllll'IX "'
I:,, is the lindane holy ioiiihk ,j-
,,
t, .s:-.,- a
'l'rmitv . Ii ii ll I'dl.
hush that had fad'-i- ve- a city of
'"!. s!dead were land.,1 hy th" Pius
Tl'alll and Correction early Pi th- - ail.1
niorr.ir.J and lay in Stale Pi the nni- -
...
,,
, i. ,.n. . f ..- . .v .a- a n hmir be
.. iv i " " -
were seventeen conins. . ...
two victims of Mexican snipers hyn-- .
or.-- today died after the Montana
WKATIIIK XHIi:CsT. h
Washington, May 11. N. vv Mex-
ico: Partly cloudy and cooler
Tuesday, Wednesday, fair. n
The Day in Congress l'It
,.i
'i n i : norsi:.
M-
-t at n
I'lstrhf of Columbia taxation bill
K. pr. somative Neely of West Vir-
ginia int rod need to :nvcs-l'-- .
i!e jn lit lal conduct of Allistotl 'I--
'a x t. m. fe h ial J.i.lue for the norlli-'i- i Msdistiict, Wi'H 'iri;ini.i. ,,
Kepi cM'iitatix e W alsh of N.-x- Jer-
sey ,ihUodiii e resolution ii .propria I --
i"if lulu for iusii'lla'.ii.n cf electri
V"iin. ,1. vice in house to reduce time
"f lakiriK roll calls.
Judiciary su e continued
. . ...
in--
.nut; ,, testimony reuai-nnu- nn-- .
pea' liinent chaii:. s iiLMiinsI As-- . c late
Jus-tie,- Wriubt of Hisiri. t of Colum-
bia supreme court. I
Till: S.'VI'H. lone
hand of tin- battleship Texas plax.,1 '
sofllv ",ai "1 ,,1V t , hi , l'l Thee, ' II 11.1
Naval t'haplain C:.vatil h.uau his in- - ' mown. mo jdumi iicai u.iio . mi
vi.eation. In nfei rinn to the dead aslnngtoii, .May 11 .lam. s i!" - ton, who was reported confined ahe pi ai x. .1 il xxoul.l not lie in
.ssiiv'to make a turther Siot'ifi'i' on. rel.el jail at Cam pas. Son. .ra, and . on--
toHiia.le re,ealed represcnlat inns, lias
"cen release.,, acco, .n,i ,,, a u.spai' n
"' ' .."m
"..' i i..."-- . .ne . on, s,,,, ,,,,, i, Mi,- -,
commander at 1. rinosill...
P.yihl-'to- was arrested last A m: ih
ami chari;e. with extraclinc ..re from
oxx n. The su rv
..
.. .,,. iliM ,,, ,
'
..
, i.a.',.,.u s,, , i'...,u,,. c
. . ,
ui'iii in i. ii ii s ami arranueii Putin
,or mm, nut in January H, llH:t',li was
arreste, main.
,,, t r i:, J w,,s Kiven him because the
I'llUe left Ihe district ill kel.i-,,:- i mid
did not return until April. Then the
I.IiiiIki - refused to try him becauso .In-
,,,,( ,,, knml the value of the ore al-
a' - C'ii i" nave oeen too. on, neenr. ll nuto Snnpi.-ii-
Il.XIUKt'lll WilS H.'llt 111 II II llOiilip ceil,
,uiiventilat. d ami dark, with a M. x- -
dcan chained with murder, as his eell- -
mate, simpicli said, i mix jr. cents a
mix Mexican money wim iilloxv.-- him
so'-- !"h ot lllldel In il . ol, ol to ,e-- ,
P f up Ho- s ",, I,. Ihe o fl, CI S of
ill, i I, il ed Sti,l,-- a 111
ill :i ..f pairio'ism.
Secrelaiv Paniels Ih.'ii tuiiied
president and read the names oi
nim ! men in whose noii'T m-
........ and , envoi", u
bll.f eulogy.
rinsing I ixcii Solemn.
i,,.ed His . eel. v un'il I :i. c smnx c i
sol. limit v of the inoimnt.
,, ,
.,,!, .,- ,,, , h.Wlie in'"" "'" .us ei. " "
eleal von .on e, ii i.e., ." .'.
I'""41 !"' of the field. It was o- -lowe.l by a prayer l.y Kahhi step! en
XV ise and a hclledl.tain I'V "
John P. Chiilvxick, chaplain "f l1"'
battleship .Maine.
Three voIIi-x- filed by the t.iarin.
ad- lli" Mis. i 1,11 ... .in,
.f laps. nn the fun.-r-
eS Wl'l'e COIIIPICU'II. loe.x ....'.
last, d a hltlc less than 1111 ni.iii
Imrini; the blicf eXerdses. the op- -
,,.i, heat proved too ill m ll f"f
,.,, win, fainted anil
oi to be carried away mi stleb heis.
.me maim'' wns anions' them.
for half ,1,1 hour of th- -- erv ice, the'
ssoiis lav in iioni ", "
win re all eo.il.l vi-- niem. '"'
111'! w.ie .. irn.d inn. me ua".
racks. Thne w el e a k. n bn "k lo "
lllll.'il H, 11 I'll llll
'
, tlie afternoon.
i the ihr hodlis of 'b..se,t,(
food. His cell reeked with filth
vermin
"' . 'HlK-"- b-- ihy
came ;, At limes Ins
r....s..t, no. ...... ., vi ,.
and he xvs temporarilv a ei,,c,i,
hint. He w.iuld spend ilavHaiid iiii-ht-
,,..
. W.,N wjt, ,,js , s ,,,
I, March f ems oa soner ''' l'"'"'"'"! I ., d,,:,ib'l" the a nival,,. , la r Ic, Ix
, the. all ya
xxhose home Wis M'W " " ,,'.,'"1. hut the jailer refused them ml, nit- -
John .1. lit ..ix. :, poll. Ilia II. ib- - " win 11 is. mill' pels,, ps wup- -
Sl I .l ,1 how Ie !,,,,! 1" Mi .bop !' ! '" p IX e In. .,, 11 li
altd seen Hi" '""I- "t I :os. lit In. Pun' II". s,, pi ,,. I,, ,,, on
on III. si, I, xv a .k in In f.t . f 111. Hon! "Now, III.-,- I II" "lo" Mi: liedMetlopol" MU', I Im t al ill,,- I, ",i III,, liln' Flirle.l slates
lie ht s in,, s iu 11.". ,! i, ,i,Mh hel ...
Poll, S, M , ,, X'x t,i.i,o .! I'ii. s, j I,'., ,,!!,,,,-!- o "', ,1
be Was: lu pint, ...l. Ih, .., ,!., li ., til all
' 1! ni,: too,,, xv ,, n ' ,. ,, xx : , i v, , j ,, , ., a , o , , .
el. her colli, ill '"I c ' " li' sell! Ma s ,l.,, ,,, P i, I,:, 1, i; 111
'il'le. The a,, xx, i.l .m.i l'l, n h ll i! li. noli o, other
tile h.ald hot- ,.. ii,,..,,, on! :u isp:..-iv.- eel, .. ... , .,1,1,0.1- -
pMr-ail- of IP. s..,... ,,,,) I,, j',, ,, , .iiuhu': in- ,1 of
I. Ixi;m,-- i I.Mlioli-- a w.iM,-- tin !'!, y:,,,, 11,,,,,... o, s, ,, j (,.loll of 1,11:' sj,,,,,,, ,J .,, Hie . ..II.. ll"! 'I h . I limit I. 11 Will CO i,o
"I I'ol 111 m ,' , .,,,! a ,, ill ,: , ,!!-.- .', o k p 111 i 'I 4
I. a man I". 1..1.1 1.01 ,1 In xx i , Ml "In- . - and of tu,--
l'l K ep ..III "I ll o, Pi,- lo Wold, 11, ox. Illi, Mil,- i.l III x Mil ilmls-e- will.
on K . nn n " 'hi . i,3...- tu, , I,,,. " "i l.i m at a m
II, sa xv I ',., ' i, ml iv ., lo .1 n ,, ,, M , a n, ,, ! t mn ,
the ii , ' , , ,, " an o , la p sa a ;
end P, whi'i-,- ,ix. ,x lie , .1.,,; ,,,,, ,1 Holt p,,s-,- ,.s, ,,,, ah
s 11 a M I,! ' " . M lo "I on Hie .1 HI- -. 1, !, o 01 ,x,, vx hi,
si.li Walk ,v '.' '.i simiI,', .,;,i in ... t 11 , ., tin ,., .,., .., anv
l Ms,- , s.l I,. S, I, i,i, ,., .' ,,
l, Pan . ,.iiiiii vx n,. xx .. , ni, .1 In. ', I. TV.
i - i m"iith Th, x. e ih, c, ,, ,, a v , ua mi nd
la, ;... ha ' Ul '. ... i I, , ' , , , , s ,
a 01 tu' u ,11 Iv!.," xx", ,,, oi, 1,, !.'o I ,1 11,11 '. Mine Operiif loll,
I,, 's I,,,,, ib, a, ni a- T :" iination mine
.1 an ,,- - a pi"- s,. , xi op. ' ;, a , s
T'aid .l o k I''-'- , tin " n I econimemlat inns up.
p, placed 011 ih, island un, ... t,,v. I.v the secretary of xxar lire
s pi n.slnd fur the direciloii ,,nl sui't- -
l o 'l est New p. s nn r. i , e of all olic. rned
I kith. Ali Max new .1 "At to the "f mines, t
si 1, iv . XI ion,:.. lift th.- van! "f lu t ii nmiuenil that mim-- vxhii'h wer
i'r,,,,i,,"t od,.''",,;;,';;, dc'tim,.ions. :,ai1'"' y;:;;;,;;;,a;'k,ii,iB.i,;,,;;:;,,m' -
v,nt- - ., Mi i ; .; , PRESS CORRESPONDENT K:. " ,'";" rrRELEASED BY H Li E RTA ii.A'iVi!"';,,'.;'' i,r!-V- "..'""t.rj- .TiJrV..'!V.,"i..r r.,!n,Vis''':'n.y,,,',ii
xard. secn-tai- Pan- - l, nn ludiin.'Prooklx' iiavxn
' ' " " ' ' '"' " vInm Ihe names of nim- - S:i,.!N" lh". ;,,,,, a m ,,, aw. I.v bit Ihc-- I'.rf 1 in, . , , i . m m ct . I t M ii.'r t a sin-eicai dei-- d in whose Im.mr; p, a It ,s known here hw" V P. ' VM.it...... r. aeln- I el a t mdu,-- ra fr,,.. May 11. - Walterwee I. Id. The presi- - x ,..,,,, B ,.,.., ,,e,
with slow Whdfe,,. corresoomlent of the Ihey had a tcni.' . ,.. r,.., e ,re.1 ,,iat all had, w . v, ,.; nt r v s
voice wax low ami 'Hat.. I Press, who was arnstc, bv I e.ilo .,rl he, . ., ,., ol' ,. . 1,. c,,v,, Silliu,.,!, ,,.!li-
'the Mexican authorities on 1,,.,.. nival, the fedca's at Thev were-,- (nt and his face xva, nave ..,,.. arc pail of arv
M r Secietiir-- i " he said. -- I know
i Vera C ,1 at Mexico ' ,ty on ic,..ic Hy vv mn. lull and lost aii , , ,. fl Mci, ,, ',tv f,
'"""
h- -
-
..... , .. ,
,..,,,..,,,,-- . .,.,,,,,,
to Inn ny in. limn n s
Men Sennlic.1,
.xi ce in e,..., . .. . 111 aicxii o(Tty. the ol holli the eoi re
spi, niien, anu , ie ,:iiiuii'r wa.s
iseiiretiMl. and a Hie "I Hie .Mexican,
,.iald wim taken lr.nn .Mr. hit fell's
'satili.I.
,I1 c, ,,,,,, (lax
..
,,ii.- hi. Ii d is,, 1,,. el.im his. will;,,. ., t ,11 A mi nan lo.iliato.H pr...
he fecllnus which ell.irneteriJte !
vho sland about me arc m.l the fed- -
m;s ,.., express.,! in
nuence or oratory. For mv "xvn pan.
have,, mixture of leellnS.
uisnav eveniHK "' na.s.Saturday, rctuinci tmlay In Vera
'i. 11m x .ismn oe..---
piiper photoKii. hpei, who was ur- -
was n.l.cn mini ine 11:1111 it t .mi......
..n his way from the fiipital to tnis
'Tho feeliii" that is nppcnm si is,r.hi..i ami iciea.-e- u ... in,, s. ...... "".'.;
, , ,p ,1 vim inor piai- !"! th- - con
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INTO EEFECT IN
Feliable evidence is abundant that women
are constantly being restored to health by
Lydla I:. Pinkham eyetable Compound
The many tctiin'iiii.il !. ;l. . tliat wc arc coritinua'.lv pub-liliin- j:
in the nevspaj)er. humlreihcf thein are all enu-m- e,
true and un.,uhcite(i t xpreions nl' lieartfelt yratiliule
for the freedom from suIYm-- i ir that lias come to thev
xvomea solely through the u-- J v( Lvdia H. Pinkham's
eetable Compound.
Money could not buy nor any kind of influence obtain
such recommendations; you may depend upnn it that anv
testimonial we )ublih is'honest'and true if you have any
i, ,, Km. .... '.' . "i"! el". I Ii I i. .til's llilll' h. II .11,11 tin n. FRANC SCON r. nil nu,.. .. til. I. "!'t;.-l..- i I'.llm.i .. .. m 1,. . u ., I , n : ii
.
'. i. , ,1m "In "l , . It 'Z. - hut-till " 1: n' , :,, ill
--
; t ' '
l'l... l'l. ll
1. .;n il,. ii n,
4 m in
1. inn ml ..- It- uiil. il nni.
t n il. ,1 Mi it- - ".( ,. h ni,, . Mn.. h.i I" ti. nil hi' Ml ... mil mnl nni .
1, h, nn I .. N ni i" nni 1.. nl., n ; i M in ml lll.i - r"ii-iM.-
t. W i Mm im- - N il hnni n In n 1 ns -- Mini . n In, ,, t nnr,
mi. li . i i: 11,1 "'" I'"'- - nii'.l t.. .i litl.m. r, n ,
I,,.,,,, s.. ,, i, .,,.,,! i; n, - .I- - i ..f ih.-.-.- in . . iii iii tn IJ ci 1 a ' liy ranueis tr hi
ci easo nf Fifty Cents a Day
Food
"Makes
or Breaks"
ill Waves (Causes Emp!-.iy- doubt of this write to the women whose true names and
Mnl. ..I I ... t.i I'm
t .;
...i i . iki..h..m.i
n i, i . ,. ' ni ,i n . iiIn' ' k IT I',-- .. Tn- n
n m M Iiim N
.
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- I'll.-
I n ini i i . tit IM -- i i
- ' - l., .111. Ml l l ' "ll .. VI itll
- ' !'.n ' - h . II Im I "lll.i.-- nr hm
mi" ,: II i mill til j,:. hi il t 11 in
n "'i'l i , , mi .1 in.ni.
".. in.-.- .,. in mi Un- m In.!.--
l'l n l tn.. .illUii.l. "I In- "ii-I- n- -
' ' v Int.. In i. , i iiim in in
I " Hi " ill. Ill Jl.Vi, n nut n h,
11
cis to Stop All Uoik,
,
" tin . .' 1. I ..I i 1 in- -
ni i lie t. I l it. n i nii.h r n, , ,111- - MnNIN(t lr)UNL I'IC.ItL LI"?tD if;
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.In i
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addresses are a i ways given, and learn for yourself.
Read this one from Mrs. Waters:
Campf.v, .. I. "i was sink for two years widi s spells, ,'in.l
lliy khllieys were ,'itl'ei ted. I limt ;l i.M Inf till l!ie time ami llst'il a
Kali.iiiie liatiei v, Imt m.tliini; !!! me nn "t.n.l. 1 was iiui nMe tn :
in U il, Imt sjH'iit !:ty tirte en n e..ii Ii i.r in a ;iiul snnT
li'.-am- aliini-.- t a . Finally my ilm-tu- went away fm' ho
ami my Inisliaml ,ear,i nl I.yilia K. rinkhani's Vem-i.il.i-('.iiiiH.iuitl ami fjiit me some. In two nimitlis I ,,( n li. f aii.rm.v. I
am like a new woman ainl ;ua at my tisiial I leeoiiinieii.!
voiiv ineilieine to eciy one ami so i.n a my hu.-l.,ui- l." .Mi. Tu inUahtm-- , tr.u iii"ht .St., C'itnulen, X..I.
And this one from Mrs. Haddock:
Tiica, Oki.a. " I was weak am! mi v,.;is. mn aMe lo,o mv woiic
nml sean-el- alile (o l.e oa my !ei t. 1 ,ail i
.,t, k.n he, lie.ulai he! I i
tat ion of the heart, t mnl .In w iih my Imweis.aiiil iiitlaiiiiuat i.m im '
taking thi' l.vilia F. Finkliam., ( '.,iiii,ii,,,i '1 r
li!.- - ,.,, tn.k:"'" "" ' "" Xl"i;i tn.mi an i a mi U'UMFs ,:
IIH:ni, or SHRINKS I ' 1'. !.!,-nl.- .i tin
' .1 I'l' .H.iil I ." In r ,i,.is.
" M'll I" ' in l I Im
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in Am; i I'll. In iii,,,ie lln., ' -l n umihl mntinim In
MM mil r. .mi. ,f..i,.. m,M! On liitil.li,.,- - Trail.- - ,...:tt- -
I, i u nn, i imii,. ,,,,,, , ;! ,ii4n ! t., s, mi iu in.-i- h.i. t..
il. l
Him, t
ml ,ii.- - t',, .
.nun. I.
til ,! .1 lnl
Now answer this ifquestion can. Why should a
woman continue to sul.'er without first giuw Lvdia 1'.I'inkham's Ve-eta- ble Comjiound a trial ? You know that
it has saved many oiliers why should it fail in your case?
' Al. Mi nil I. ill "I - "Ik HI:.!' I 111" . ..mill nil:, l.li'i ...Una
"'! I.I I.. ., .,.,,;,, ,.,
tl" nn n- i "mn y, In, li . "iii iiii ii. i
''nn ' ' ml S it '.- n .t I,, i m n i ,v
" "'
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I'M I. '. 1,1 I.Ll.-.- h. imlt mnl u In n L. fni, III,- -- itil,,, nil, I to nil,, iiiimn
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SANTA FE OFFICIALS
ARE PICTURES OF GLOOMWhat's New m New mexicoi 0. S, GUARD UT
FORT WINGflTE IS
STB 1SALAZAR IImum mIf imnimnrn t idm
Klicumalpiii Ml Cone!VV U U ill U Q U 1 LM H Mil
CM TCRIT ftPV ,n- tae. uI,' Saelll if
' ' I
t. ., k.la.. ..f I
HAS REllABLEWELCOMECORD A L i L i l till
ln' now n Mexican Fii
Suldiei; Tiiieateiied Out- -ATHLETIC RECORDBY COURT ORDERHI GALLUP FOLKS
,S, g ... ,i xt- v Of $
w.wt win in it 11 i:
( I'llOIIII'.l I ION W'TK
Santa He, May !. Another lo-
cal (pptinii iiiinplicntinii hnsj'con
put to Attorney Cuicnil frank
W. flamy fur unraveling. Tile
local option law provides f"r a
dual lu'-a- opium, our fur incnr-purate-
municipalities, the other
fur districts funned outride of
mil ii it ipalitica. Coluiuhus, l.una
eiMlllty. vvlli'h recently Voted lily
and was euini ! by tnandate ut
the il ist i i. t euurt tu pass a
di iliiiatuf, nuvv asks fur
an (deetiun in disincorporate, so
as tu ! .mother eha nee uiuh r
the district provisions tu vole
rn th' wet and dry iiticstion. as
under the law il eutlhl n"t pass
nun In npun the cpiestiun nl a
uptiult election in four ears.
IHAUft, MAR, H
IRRICIAL OlSRATCH TO . CRN, NO ..OUR N AL
Santa l'e, .Max I The Santa
oft iclals luu e rather i;l i f..i , In,,
ln!s reeal'dlUt! some polllls 111 111. lile
Claude all.s south ol A i,r,
reply to a ..r a sid.ll.uk
at J a I. lies. Valencia c..l!, Supeiiu
ten. lent Is. Siiinmei s w it. s
' in e llle has u, ss at ,1a rales
wnuhl iii'UT warrant lis 1" pal in the
Milctrack as it is siiicth ., larniini:
eonilllUllltv and a lalua- pollioll of the
wheal raised is haiilo-i- tu market al
Helen; vcr hill, ha is lalsed nuiii,;
tu the water ., .1, l Iul; near (In- top
of the mound ..tid with con-ta- lill-im- i
up of ihe , u I ol Ih, lit.,
Ciaiule it will ,,nl h, a few cars un-
til ail ol tin.-- tannine, comiunnitv -
elillliualed unless '.he Kovelllllleut
should conn- to th. n s, lie and iliclv
nr do, pen Ho- rUer ho the land call he
dr unci
The re, pi, st f.-- the side tiaik was
mail,' hv J. 1. Cotduva, who expects
in I, nil, a l: list mill at Jatulcs.
'We Willi keep al'l.l' this, II H we du
in all other complaints." said Coipo-lalioi- i
( ',,ni m is.- inner IIiikIi II. Wi-
lliams, "until the com pla inaiil is satis-
fied. The total touuai!!' in and out of
.larales last year was 'un tons and the
revenue :ix.",,",', ,if the lonuaue, four
Im-a- Causes Extra he-- :
cmtions by Officers,
mi i t i vrtMi ro m it
I,. , Lie,, k lie I, imi an
Il ' i, n. le - a. oil il an;
li.n; an,
,, al ., el t a' r o,, nr: i,
ai, h.aci, O
,,:IMI,',.L OIRRATLH 'O WORNtNS JOURNAL
Calhil'. . ,M.. Ma A i an v ,,,.,1,1 11,,
Competition Wi'h Similai
Schools All Over Country
Has Made Excelhii Show-
ing Every Year,
Slt-- Not- Taken So Much for
Safe-Keepi- ng as to Circum-
vent Visitois and Curiosity
Seekers,
First Visit of State's Chief Ex-
ecutive Is Made Bi Event;
Able Address at High School
Graduating Exercises,
,, in,, iini.st pietailine in the j
:i 111 i of the federal i.tu--
si-- i s now iiml. i iiuai.l ai 1'ort W in- j
Kale, .me of the sohlnis while mi
Luiuid iliity I'llday niht was shut III,
the aim l.y all iinknowii M.ai, an fir
iiilv limn Pehiu-- . uver. I was i " ' -
Slid, t,, tell whether llle Hint camel
fl'"lll 'll'ide tile .'tni kail.- ,,f w:ls filed
)$ riivi i i t. nut i. in,
I ,'lir
of wheat and ..u,- - car d wa III,' ef III!,'ds nil'.lthiel-1D0I IS IT were ami unci,,,, n,,, ,.,,t'ui,i.. 'rn.. soldi, wn nutshipped to A IhiiuiuT'iuc
ISPICIAL CONRISRONOf NCI TO MORN, NO JOURNAL
Alnniu-urd- o, X. M-. May
was one of the husi.-s- das in
the Fijiiml calendar for all the stale
Insiituti.ins which hold iiiemhei ship
in lle .National Athletic Association of
Schools for Ihe I'.lind. It was KirW
ti.-l-
,ia, the llrst of the annual
ewutts. In school on,--
'
.rar of wool in Moiiulaiuair.i
PfCIAL DISPATCH TO MORMNO JOURNALI
Sa nla l''e. May 1 Ceil. J use V m z
Sala.ar was this afternoon taken In
lln- siale ucniteiiliarv and was siveii
a .11 in Ihe new cidlhniise hy Warden
.1. Ii. Mi .Manns, lie "as t la nst'i IT" I
fi-- iii the cutinly jail hy order
I'clclal Judm- V. II. I'npe. nut so
uiiieli fur ,afe-keepl- n as to keep
away viKitol'x and eurtosiiy seekeis
seriuu-- i wuintd, ,1.
Id I'aso and liciniiu! and Alhu, pier, pin
shall not all h" drawn Into Kl Has,,
I,, these raits as aKainst AM'ii- -
The llll eat, lied ulllhleak of Ihe let'
im. es, which w IS nllh relented
lleaMin ,,f the flct thai ",e ,,f th--
....
,
....'
...BOTTOM OF LIST KeiiriiiiM K.,)'- in.ii,, .lUCI'Olll-
FARMERS AND SHEEP
MEN ARE HAPPY OVER
PROSPERITY OUTLOOK
the central, uppenuosl tlioii:lit was'
to heat ,cw Alexicu." .ol that therewho icon ma k hi! me coiiuiy
ver sine,- Sala.ar ls wi" lual,l N','w Mexico, nor any.lu,,,,,! tor HI will, hut hcausejail t II, ir meet a
the Hinted States nfl'iecis in rcMiilj ' ;, na i ,1 ul; laics to New .Mexico
to the plot in inhum e, lias caused iron, points in the east, climate alone
extra pi c, ant inns t., P.- taken h ilmsej.p,, , n,,t nM;,. mi aliractlve result,
in .Inline f affairs at I'm i W inaate. j - p,, ( nn.st also ol for K I lintel
a rived M sterdav altcniouii
IN TAX BETURMSI This owiiiiiK Sala.ar is al the le.l-ra- l
court huus wall his (RICIAL CORRlSRONOtNH TO M.RNIN JOURNAL! Iiuai II'MII II. e S' " . - , II , M 11 ' II 1 II 11 , oiliei ,IHI.U'l"OS
zl.c M M.n il . -- M u,. iu.,1, a ml on S.iiuidat 11 was I r. ni.u n .AH u,,, toads ami entertainnientsaiioniev. w in etir v ill's aiiernoon
New .McXi, n's I'ecul'd ill alllletlcs is
withiuit a parallel In schmd athletics.j he N. , .Mexico InMiimo at
Incline allihai.-- with lie
..
. association In the h".d year
of i:m:i-ii- , which was the Hist war
.,, ' I.' ,'u ail, .,, t tail ,,,,, ..,(
lcii-,1- , pteshleiil. ol the San Juan Wool ' iH'mheis. ami the oltic-i- are these things come alone us s('.rowers' ial ion, was in t,,wns"'ve.l t,. take in, chancer of aiiv mi I,,-- , n,,, ,ai ron.iLe will seem In waiiaul
i , , luu 1,,., , s.,', ,,, ,i, , 1,, tn at event leadin.i In an attempt l"the ii,ces.-ai- ' capital inMstnieiit. We
nmied hi dismiss the i ase h, .cause
I'n sal, hi W (Isuit liad lilted the cm-
ii l- i the imp, 'Hat ion "f arms inl"
Mexico and lheleh. had wiped nil. 111 . - le,l IIU'I III I no I! o w i u a onnt. Since that pur, New!'1"""1, Huil his flnck is lamhiiiK ,,;IB. rciAl OI S PA IC H TO
MC,R Nl NO JOURNAL
Santa .May 1- .- Sandoval couti- -
ty is at the nullum of Hie li.- -t l'"lh
It iias alsn h.'.-- lealllc.l that when (.- lopmeiil of ,,W .l.xlcu than amlie iljelise v. il II which Sala.ar I: . , . , . . ., plr cent c 111. HaillS lIlll'llIK the past Hums w.i'e apprised ..1 the plnliiilor ie-- ut nui Hi, i ., and the emu- -i , a i , , . i' o , o , r ' ' ,. a . I, , , . . . . ,
11,1 in im ,' uaiiuiiai ami in ine ten sians, " ., , ,. , ,,, , I,, ain p, i ' nt which is J ...ai .an ilcpeiul n pun it hal wap
.Milieu llle IIIIIIIVII. .. .. Ilia- - won clllil lust llollols alol ullc "" .sue. u, nil nappy. . 'alio, on! ,,f CI taxes cullccied tllll I'aelue, , f I 'u 111 ' U '. . M ..... ... .. . .'. ... I '. ,111 111.' II . . I .n.-- ..f Hu- . el'S H,stl-.- 111 IIIC Mftl-n- i -
ahin native of .Mexico, was Ihe fir-- t ..'1-- , J. ,,.,,'..,. ,,, ,,;,.,, ,i,..'tcc hicli s, lo,"l will he In I.I on I'll-,"'- '' :l
mini-- :
upon
hould
ia l U
prepared In 111'.
H ii ii of them
far. JJ.r, mu.--l of which ,,
, tduitod hy Hie Santa I'Y Hadi-o-
eiiiuiianv, (.Hi iv enmity leads in th
fin;,Ines ealle.l hv I lis! lift Attorney ,, , ', .'. ..... . ,,. ,,,v cyellllie. Mac I", at Ihe c t II o - h
',,, ami ssistall' I. ,, ., ,11.., ,lm,,li in., I, ...... I, uit'. alo 111 I to lual.c a .11. l"lHernalilioper. eiitaue. .',7.iiil. and
w ill ,n , v i i ;, Him.: iij our puw or lu
a; ill that wnlk." '
(.iiutliler rimtninsicr nl Animus.
Saiila I' e, M.n 11 1'- Ilx i iaiithi-- r)i.n he. n iiuiinilssioii. il post man, r al
iiimis, Cram eminly, ami Sosicncs
1, In. id, , at Chapel llo, San .Mil! in--
. tv.
' "- ' ' " ' , O 111 111.' ' i'l IS call IH' ' ' ' i
V o's testimony IS t" , .., I.,,. (lion was llelueicl Sun, lav o I' II - 'N " " Unit I'"' stockade Is lolnplel.'l
SPECIAL CORRfcRONOtNCI TO MORNING JOURNALI
Cnllup, ,. M.. May II. (inventor
William ('. .Meliunald arrived In (iul
lup on train No. ii Friday ninlit and
spent tlie e ruing here. He was met
ai the depot hy a parly of citizens
In n utnmuhih s and was innncdiut, ly
taliui for a ride thrmivni the town and
thrum, h the mining distrii t ulmut th"
city.
in the reliini of the parly from the
drive, tlie governor and his party' as
auosls of lioimr were bamiueled at
I he Harvey house, dininic with a
larnc ni.tiih. r of the husiness nu n
of the town. In the party were Ad-jutant Cenernl HcrrinL', Stale Supci
inteiideni of Schools Alvan N. W hite,
and liavid lines I'oyd, president of
til., Hniversily id' .New .Mexico.
Cover Mrl mniihl was Hie main
speaker .'It I he coin lliein clllellt exercis-
es of the .VcKiiiLv cuiiniy lush si liuoi.
This icii the first annual cminm nee-,- ,
, nt of this Insl ii iitiuti. Three youm;
no n were graduated this year. IPo
Tlminus, Samuel Hicksun and Steven
Vidal.
(, vi'i iiur Well !'!e!i-e- ,i
In his aidless Coveinoi- Mclionald
expressed iillliself ns Well pleased will'
his impri se inn "f n and lis sur-- ,
eimdums II" slated that it was hi.
i, ;a v's'l in 1'e siale any W here W e l
,, ;i no a e ani h.i he lia
.,.v. i realized that such a vast
, s in country lay u er Ini i
j , stem New .M Xieo. He slated
lli.u iu exact coiiditiuiis of llle filllll-ii-
wen- unknown to him; Ihal he
ha h ai ned in i' li on (Ins tr.p and
he was enmim; aaain in a few
w eeks an Li" nvor the mad hot w ecu
Icie and Harm n and I'ur.init...
ri ii pii lly for he purpose of U.ami-
ne, on ie a'ooat tlie soiiniiy. as well
il, the hone "f ini'.iHiatilis -- cod I'oaO
htiiidiim'.
CoM'ipor .Mod, nail delivered a
very aide addie-- s to Hie Krml'iiiliim
class and lie lame a iidiencc idm
were there In pay their appro, inl lull
tu the first n;,, mates of the new
, ninny hhth seh, ,ol a ii. to il,,- f ir.-- t
mp thatI.', ,1,., i., on, Ial lull fol' the eonspilM- - Y,.,..,
' '
av III la lie, I, I: .1 ,,I,.I " Is I" llev., that llle I Wo II',enmity ill llle 1111)11 lit. $ 1. ". H '.'
.a- i . i In. ii so, i i, ilm. s as much I will have Iiltniilly
e ,'f allV .' e t '..11'.!. '. the prosecio "I Sixteen of ill,- state II II on s fori at Ihe .Mellluillsl 11111,11. " "s:,ndo al cnirr.y, a II houiuh the lad- - i. , . . u ,. e s, c.," , , ... i ., .a, s it , , , ,,, ,,, , e .. ,t e a ,, a , a " .........
road .il.-aii- in Sandnal c, unity
'.'to call no wiluesscs, hut will ,,tj,,n, a.ssu.iai mn suie,- .Ww prospect fur an eiioi iiioiih friiil i ine min d, r in led in the campdurum the Week. 'I'Wo n III,- XI- -
cm i f u;;ecs heca nu- . .!;.i'.', .1 in aSalaiar on the stand. I:l.xie,, hccainc aililaicl Tiny a re asierop than this year. liver fruit treeloiitlaiv lo ev .e, 1. lolls, II" o V, 11 f , ',.u V.d'k. Maialaiio Ma.sa- - fl',.111 IWo Veill-- old IlliWald Is Clalll- -
rem so in,- . -ini! mssioi'i of Ih. ' "U''1 was held. leliiisetts, uhju .Molilalia, tiled lull of id ii, ami apricots, ' "a lieana- who h urns
much llian in ua 1".
full,, winy is the ainuiint cut rihiit ed h
eoiiiitv thus till" "f l!H3 t.'XlN
llle April icpu'ts I'm- San Juan, Sana,
i 'ha1, e s Kddy and 'Hern not yet I"'- -
lll-- l ei ei ed
,
. ...... ,
i inn. i ii. w as made in ciiipa iieiiiiiv. i , South (.iioiina, Kent inl.y ,. , caches, eh. in. priiiie; 'mi " " "plllllis, p- - -WUeiCltpnU Olle M'tl'.ni II u, k nuna Jurv when the as,- was called a ' m, us. Iowa, Kansas. Smith I ia k ma, pies, pears Rial other tree fruits
tile lll'ilnim; ses-iu- ll nl eollll. Illlt X, w .Mexic.l. I ' , s II i a IS I'oprr- - a .llite iaC'.c Ilic season is.-"'"'- ' '
ks caijier than It has yll' "t t" feniler him i "" ' ' '"" 'i;,-- i in, mi... i;:. r.'.".. vi i oiiax, i nil, , t. ii jurors had Isen ijuw-- .i n n t hy t w o, t he i iv it hi o.., Institute al.oiil two wMiMle'?..; Cralit. .'liM.vr.l; was found that the panel was ,x-i,- ,t 'I, i la dclphia and the Wcstcrii n for several Veils here, Alfa III " "' " ". i.-- i.. i"" m""im ",s ....
Pi, Me, I, ami l.ailifis ver,- "iil H, .hav Ivaiiia nt I .Itshui ch ,s more than a foot IhkIi, whil,. some tan si s, i.cl an..h'r ro. k ,, ai'eil
ini,, Hie hiuhwavs and luiUes to ml 'Ilm .New Mexico insulate, w hleh farmers are plownii; corn for the weltht and ilropicd It iip.ni l"s I"-"-
Hunsevcli, i.2.ii:! :!.;:'.
$ n di'.i T al'i ; l.una, Tx,
,rr.i T. Y1''. ii'; Valencia h'd'ls this cVtraotallllal record, is t he ,,, , jya I Iul, II'' le. llllll'i.-- l ll".ianil.aHjeicilt lllilllliei- In
t lllld MlUimest stale ,: I.' '.uehanal, hasm.Ue.l a stuck', I I'. Klll.tr Hoop iocs ale "UsV
fill
loi'ms
i',s.Tli j.!"'. ; Santa
:,:!: l.ineoln. '' - ''
n.iiii'i ii
limia Ana,
lil'.i.Tii, S.jus 7!:!.::s;
S 'i'l, 2 a
Curry. k2.
i i inula ii pc,
.tlT.ii:;x.7T;
hen I he pi'.'spe, w .
1,, ,, l,.;!, I mi,, ouri il looked as if a
raid had heeii mauc on the KlK.- -
:ii:.!i!i, rniun. r. ; . c in. in:
."', ; .Mi l in ley
T,.i tan, e, slil,v:i: ii I Mn- - will liea!
f"i' th- - Mind in the I'oiied Sta Ps. j ,f (.,t hci e join I an v. t a ml open - ''""I' '""'I ' " l ''"' ""' '.lm:."sI'll, r I" the time that New ., M,,., hand and hardware sime.land arc iiualdc to supply a 'ulli, n utim.o the assueiai imi, 'i sl.u i wasi ,,,n, has opeind Hu easun aniuiini f.,r the soldiers, cud as a r-
Ihe fa, tor In mill, Ins, An id. a of with lis we. K Ix Satin. lav miilit cmi-lM- 'lulliip hal.ei. m,- IVsm-li-
Hie Illative size lllld oi the IWo j,.. Ul Ho.Usllid live, illl '".I" nl
in--- u ii ns niav lawn from tins j, , ,, wile of I r .M. 1, ''lead to the post il.nllaid I'n t s (4 has a ! ninusliini - n,,., ,;,s .', !, ,,,,,, nie, posimis- -
I'l'll'll'i" hieh "'St P ,,,ii z ve l.mv ' Wallll'.:. PIIMATP A M H R&TFS
ia, M4.7 I lT; iil" Ai riha, - a. I ., a,.,
Sandoval. $ 22. '.!!. Taos. $ 2 2.1'. H'.'.i
The ul taxes cull.-cte- in
luh. Hve no in I" "I" Hi.it "1 .ai'i"-'
Hull helllL,' amnim he inunhei i ml.,
t w u of ' he mil 1,1cl "in s. Iin.w ever,
fnrmer I'ostmastei K ('. Huik'- and
Isilll'o Calhuu-- , Wile ;o .pled '.ujury serv ice.
i
.. a I,...- leu , win, ale i s i
iuay. .,
McKinl, y v. hnse term expires J:a I",. Mis. rr
. a.'h ciilinty is as toimvys
il;i; ' .Yi. la; l.una
..In, tit. 42: Crant, IY
Pi. n; lienialillo, i;.n:i:
utile a a Mexico institution.
In a, Idiii, ai to the two annual W- r I, is held positions as AKt bLUbLLT KLLAItUI'aos. tl.i'l'
..arat'cT. .1. u - ' "''I'1' H'H "' ' .1"i, j, lie.,,,, nt on S , it I'.lumntield and Azlc- f"r HieH,2'i: Mol t. 4i!.!.x; cuad,, st l',.r hovs v.visa of Hie jrovernor to the town,11,. stall d that ho elievod that Cal i'l I. ,ul,Torran I H elity e VC.ll', With creditlllll i, i UeneV'l u MllllloV a I. . Ileus ,'.
Calli-nos- .1 Ua n relilhi U'le v 'ii v . s
. .
. :., .... . VC I. Il e C. s, ,1 your slmliiuc, l.i.r.x; Hmia Ana. Hi. He al.--cia 4'!.u."i- Socorro, 4 2.fi!': t'nl"'i
ln.!oi; San .Miem-I- :!!.'.";: Ii
:::i ,', i Sa nta l 'e. 2'i : Kin '"". 1'edro l.npez, I'lallk Si I"
and I .ii is .M. .Mo c
' " eliinlnateii atice irr.cal o..r..c .o m,.r n journal,'. I''". t herself and sa i .j a , 1, ,t t , irons.H.I I. II is i..ler...Miir t" note hv what V.,. ,M, ,,.,1,1,1, Is have inam.uial.-- "'!'' '''' M"' ' ' Tl'''1 ' ' 111 ' ''' " i
a wi.le mar-.- of point.-- N.-- M.-xi- .. - ..,, ,
,.,hlu. ,.v.,.p, S;, , - "Uoi ok I" ,1" v. Hi laihoad rales ,s
i a pi a tad ii place In s. v , ra of 1. , , the reply ol the Sa nla f . rail "ail !'' "'
. ft.- - Th- - lYI'mim; is lie- i.ll'ii ial ' . the icpust ,,f Ilm Mil,- , m pm alion
'
, c "t d mi sinii I ,r a .' ' ri " ii, p
i :..; .... i i n - New .viexiio. JUDGE MEDLER THROWS ...
v. il h ds. New York .,. mid.
..' a..li. ' to all . ..p. e point.--!i.h I'. 2 ::' pntnts: Ma-- aHu,-- , BOUQUET AT COMMISS ON v' Mexn-o.FAIR MANAGERS
ilnid. wilh 11 ,"inis flu- Santa P. has :i:;i,iil I,, mak,
i
;;.', x.", ( oil. ix. iil. 77; Saml-- v ai. 27.1". ,
Tin- fn'lowini! counties today
port.-.- l t li'ii' c, l,.. li"iis for April: j
San All mi. I. 2.!' !..'. 7 of !' I i! taxes;
.171 V' of I !' 2 hix. s: of ".'II
tax, " -x :::: of HC" and prior.
I a.' 7I7.I2 of !'in lax.s; fit. II1
,,f l:i2. curly, !l HMA" "f I 'i l ;:
tax,s: .iixii.r.ii of t!'l 2 taxes; i7.4 I j
,,f I'M taxes, anil 12 f !!'!' "n.l
i,.!'. Torrance, .ii",::.!"', of !C :i
2 of I'M I.ax, s: n;7. is H.M2;
el ', 7 of Hi ii ami prior I ni'm
P
Ko matter liow loni? you liavo born
turlui'ial nnd (iisfirjiireil hy ilchine;,
buinitie;, raw or m ly Hknt hmnois,just jint. a lit lie of t iiat soot hin(.r, anti-
septic Hesinnl (Put inept (in th" solOi--
iinii the siill'-'ritii- slops ".;,-!-" t!::,r;? !
Healni"; lici;iiid that vcty minute, ami
your skin get v. ell .so ipiickly feel
ajli;:tm ,1 of (ho nmney yon threw uwii
(in u aek'.ss, ti'iiiuu-- i trealinents.
l!,.inol ..m'.-lili- pe'li'Tir of Iftr-'l- i or injur- -
apphcald imt t"
exelir.st.m
w Ii, Ii you,
Inl
lii'l-- ' Cl M.s, !'ll New Ml Xieo
,rj '.' itl ',"'. p, ,ii1tS' We-'ler- I'etlll URtCIAL OI1PATC M TO MORNINO JOURNALlIsvhania 'i t ' ,,, , a; h ) ,' seen, with' Santa I'Y. May II A I. Her (run
m,i. point- - ike w mhi r ..f third pla, e lii'lo K. - M.ill.r In Ih,- eurpma
San'.l l'e, I.,-- all.-
fa l , s i rum w M a
refer a l e M'liilin 1 1. r
1.WANT REFERENDUM
Iepl.il. i IK Kll'.il I COIllllllSSIon pi, IIS, S the C O II S - , , a o .1 ' I Mlll.ll. fl'olll .1
no Hino.lus was nl 'yn'iiiiy lor tlnlr siieccsslul .Hulls t" ..pp. mini .iim.iie like w .Mexico's.
nl a i'l,,-.- Va.l, I' have 111., fasl Kuel, Isle, I, mall llaill- - ami a llui, in. nta I' In, .all Ini
imi ,t in
i. eh semes,
with Hi II
of wilh li puin's Yt,,p at I a n iz, ,n ., ml Hil.utaiv pulut . ..,, ,, , . ,,m, ,N,w Mexico, m. """ ' . "V . , ' ". ' ,". 'HROUGH PAPERSJl.,-- , ..; t of HC:: taxes: ll!'.'i:H2; !"i7.l'i of 1. and 2'i:i. nop, t,III ine I, .OS oiuuonr collies, III OIIIIIIK cull lei ill so 111.11 .minis, pa ,1 V lo
W e
lup had done as well il nut hi tier than
many mini' towns in llns p rind o.
"r,i-ea- possdiilitles and small ,ic, nm- -
plislllliems " 'idle pi esem e of .1
lai kc numkrr , f ladi, s in t he a ud ;(lice Wis a IS" a source of tiratifi- a tlo,
to the I 1,1 ClUnr.
I a , I - II lulu r t local inn.
He d w . il w i' Ii eulisldei a lile clllplla- -
Cs upon the I'iiil-ii- "P of i.ur hmh-e- i
:m-- 'I' I' ai iiim,' alone, with
Hie Puildin-- - up of nil!' heme sel Is.
'
,r o ;.elV' saS llle llol', "(;
lienor to llle stale. We may tail; o!
il II I Iiines of he m il w a !l !l a lid
y.'l-
-l resources ,,f le eolllltl'V. lull II
V.r fail !o appl' ' dale the iliipoi-tain--
i f t!ie c la alion of oar children, t Io n
w ' fail in one ..,' the no -- Import;.!:!
H sir.--! at, - ihal 's dire- ilv
us " He also itrsi-- l iinun the peo-
ple of i la ilnp the as I imooi la 10
of I, ml Iiim id' 'lie higher insiilupou
,, leal nill:; ill nl der t" mal e them
credit to llle sta le, that the p, oph
rhoiil, ii,, send I m it , Idi "lit of
the state for an education when then-wa-
a tuple oppnrt unity for ill in o
nr.. ih Mine tiaininu' al lim- I I'-
ll s lln- policy is adln ri ,1 l", '"ir hoin
lv 11 'o must l a il.
Tiie cuv nor also ,.in cpon
ot (in- - at ins, lo- , ii .idi a !!
in older that Letter laws loi-'li- he
, nai ei a lid I hat a si - trl' ei,..',
oi of toe laws of the .oniiion--w.il--
a I. With all
27 el
"f
of 'J Hi
s
I'.Rliy evin V .1 lib! k IR ( ft. licuiol Otrl lent.
i
.ie. unil :.;i.iiai, ml lui,.i .'..in, c ..
or tr.nl wriiR to tl It, fi'Mlml.
liultiinore, 1,1 J.. licvsare of "sukimiiU'r, '
All
"inpi I', .1 tu pin
i". n; th it
it points hetivecn
Hi New Al
Hie It fst t It '
ill loll call p
' .I'd not iinish in
w I he onlv lino
it Now Mexico wa- -
I ;i n a ml prior. Va It m ia.
i:i:i. Santa Sl.Y'il .'
taxes: 12.74.12 of I ! I 2 tax
t:. mis ami witness, s I'mnul it enliven- - tn du ,,
ill In I'cn ill the enmity s, t Man li a
li.n hit; sc. ur. .1 planks f"i' ihe tia. k s"ch nail,
near tlm depot at Si, cum Ihe "Hi-z-
lis of that hull! are Imw ..'1.1111! f"l'
a I'l. Hill HOW ill lint nil llle ullUT Side '
nuiam! 12.1"'. ...CL OIRRAT. M TO MORN. NO JOURNAL!
S.m la May II. lemion
li hi oil
Hoys' Indoor lest. Hiof !'
I tax"
pi im NewMeh u wi- - l'ir-- wiiii 2 x puint-- : i 'lie
secml, with :' points; .M assai h iis,-- t
third, with 12 ponds
Cuds' ootite-t- , H'l ... New M . xi.
was first with la points. A . sl.
.,f the t racks from t he pi . nt s. uc-lu-
s" as In avui.l in -- ill!; the Santa
. ll a, ks f the , It
'i ll. stale ni pol.ition , l!
t !,1 ,.uy; he Vew " lleV pa M
is asked h the cxposilloii m, am;, l
.,r the desiynatmit of New M. x .,
Uiiv a! tile I'a no laa-- t alii'oril'a .xpo.si
ti'll, ,'lt V. h New .Mexico win I"
p' Scute Willi S'.'II.IHIII . .1,1, I'll" all
a Ciii.ioo, in .ohh: i, m t pi '
cm in hi- it Inn im. i. lnal.'i.
MAY SUFFER PENALTY
OF LAW FOR FAILURE
TO SAVE EXCEPTION
', II USV Iva Ilia . I'lllShlll Mil I. WaSsceotlil p ,s secured
wilh 2ii points Wisconsin Ihinl. wnh t,, m.i.niv
I elm t mn l mil cisht y
Ills a lmii.lt oil Well
i, points: .south Carolina, lounh, ponii- -
and ilm M pi. '."II ii t t 'e
'if ( r
h 'J 'l.inll
OlSRATCM JO MURNiNO JOURNV.,'
Santa l'e, .May I That a man in
nl , a. . use. of lii'irdcr lnasl !'.'
I,, u uclillellli II silllply hecallse h
a ex- - not Liiv. n.
Hoys' niiiloi I'H .New Mexi. ..
.xew.w.i fa si. wiili ci'j points, N, , ,ai
s ,,, second, wjili poiiiis; i
let- jot 'e is y v a nia thii.l. wilh 41 pumi--
i n
' 'h i.. fuiu th, :: 2 ' . puint
h'hil
What day win Id sail
Ad np an., v. lo, ini, 1.
icie,, dm am; il In m t
'I "!'- '- , . XXP...I tail,,! to -- no an exe.-pim- in in ,
-- II" V. Jl, Via, i el
. 'C',r7;T. weuurt cl'.w. is the stand taken hv I'l,
..,,:' ' . l, vi, ,, anil an T!
, machinery limn I'm Id". Colo.,
I., l,i a 11 !! I in SI ll.l will s". k tu t a
tiiiid on a slnpi, ,d' hat kind
made la: t Sill tu Hie S.l l .1 U.I 11
i ' ''I . niupa IIV
p..n Hie i, .iies ,, ,1 A .MalmlP y
ii.. Hi. e..mmi.ssi,.,
has a Iso s, Cllle, the " ' I ale "11
mi tu 11 In S allium l"i I im;
e Il v w III llllills . ..Ul. he SlllppC.1
li he east tu Spaldum and shipped
Iso !, P. I " mini! at local rat' s an, the
I'll II, It'll! sill! he ' hi ap. r than
,ll. ! I'M I" mm". 'I'll" dis- -
tiii,, ,,i -p allium fi "in is
si ilt e m It s.
Hi HU' ease ol 111.' M.s't" , . p c s ; j , ,,, i .' ..... 1. ,. h
l use ,' a a s ami ;i,i' n- - . . .
lll'isl e some sai it ' e. for lllcl" is no j
Hi, V il t some ; ienl iee. ' I ' -
said lile ail : a- i "i- - ' I- t- j
iirla' com, si. H' 2 N. w Mi xa ..
ml'inshed lir--t- . U. slnii IVniis. i, una
i I'n tshm-i- i, ... ..ml. :,7 pmuls .
i hind Wis, on :n I hir.i.
H'. S' Colli, c I'H 2 New M. m, ,.
'. w as i ir-- 1 ii p :... , ts. M
. . oml. wilh :' ' ! poi nl --" i ', i'n
I. V. J "
',. J L
M ' X I' .' S. C ilia II a . ' ,1 'l'e'" ',11 - y,,,,, ,,'..,,' ,av ,N,,pl s: ,,d
"a. I' ''"' ''',n, "'' '"'"la, ,, P, ;,,.H ,icc - ei.rhe.l
"'I 'ed I ' f Hi" Slate s,,p,a ,, f,,.., , ,. ,. , ;, ,1
'e'l "il."- ,1 ,V ..W Vi, I,,.-,-- W II
Tile Iv.li hrulhi.s Wire s, nPtl'1 'I j,r"i(, of (he tpsplav Ihal I'.ill i,r ill
fur iiianslaiu;hlci, aflcr a Ir'al w. ! j ,, .. hcpiall' m! New lm, i
s(i. .w,., Ihal the I. II i 11 14 of .I."-- ii- - , I,,,,, Iil . . liutaldo Mi'.
era was Ilm result ..f a ilr.mi j ,. heaui'lul ep,,-- u nui iron
lav
sl'om,esi . lemon: in human na: m '.
lie t'le H . 'le ' '111- fol
III. 1'e ha l llioli iul'--- o loll HI I'" Id 11','
OP Ho- S'liuols nl' tile siate.
Ail. I!:.- , x. - . i'. ml.
o iij; ,' a h a! the ''lliDi' ' ".'il
hoi ,. ;, ml with he ;.ov nioi he
eoaiin i ,,a he i d and inanv prmoi-n-n- i
UI7.. us, and al-- u John f. Huh- -
js..,
1) rlS'-- - "i" " jx,r- - " '
'eiiii.-- y Iv a ma ' tut a. in ap nr,, v p ,
2 i poini.' .. York, louri h, , ilh
'i points.
Cirl-:- ' cut. t I'tt: New M .
In si, w ilh ,:.i ,,iit.' W, stern I', imh a 1; ia nl, suit 2 S point S, a't h
j i a rdina think nili !i points.
hravvl. lii-e- ra was a hark.ep.r .'. ii" ',, ,. w! ..!:-,- ' he sp, m! ,1
sel '.mi ul." to ranci.s. u (i.ireia. t.. , .ev M. sip., eoimty ami f u . ...
Carcia, w.ih seyetal others, tool, a ,,t ,,.. ;, i c; r . il,. s lut il N'
drink ami then ahusive. Ulv- - j .lav a l'"Ve all tl.lt slmuld ..
U. S. SUPREME COURT
AFFIRMS DECISION IN
NOTED RAILROAD CASE
, a II ii e 111 ice, Coy; com Hi lit Missouri In. I.
' " '!" puint W estoi-- I'cmisylvaiihi V if i LJiTfc Am jit Wf in the eopeniils-- of N
aos i v r hold ill '. f r ' .i If
-- A'
era piill. il a mm and himokol iP.vvn
I'ra iicisc. Cipriann, who was in Ihe
Par room, stopped over Hie prustrat. Kof ties,. , , iisnlis, the N' W .Ml si' H'l Ii
I'l list ia ',"11 ol
all rnlllli', tiny
Siale highway a'
,ve Imraictt" "as
i mil. in er w hleh
" paCy w iil a i ,
ii'd , f ilm
Hie li, alter
..a. Pel
V. 111! llle Co
Hie si it,- li
I -- a 'V en., a
v. is n app,
Ihird, with 2', points; Now York I,
with IT, pointhud . of his hi ulli. r. pulled a rev ulv er j . a.
mil Hi' his hrnthel's pu, kel and killed i ,, , i,, i
... II... ,. Ihe slat
r aid, In take a poll of a
Mlliin-n- i t.v shoot inu him in t he hem limse iiT. ie.sie:! and rn ii
',!! WHITE SLAVERY CHANGE Th'Til,- siai,.. thmueh Assistant AH a'- - should he inleiesied. whelii, r
:.F.,,.l OiBRATCH TO Ml.RNINS JOURNAL
S..1.I.. I'' May II.-- - Tlm decision ol
he II !i ,1 Slates supreme court III
ti.iluv In of the Ai
Cnlnladu Haillua.l company ill
lln i a: it uf may finhl viilh the I . li
, I i in in, lido a II ua a H'll in ill'I
Let ween $7.50 ami !.JYri); $".'") : ?) i.lii:
if I" im; ami ,vi on lip tlie liin- - is lh pi - ..' '
hi" :...!.: "f ni'-'i- l hcf.it u a:t'l after I" ',',: ' I. C,
ncv (iem-ra- Ira I.. Crimshaw. in the Inn t" Hie fair nr not. Headers of the flpftlMCT S fY'l CIDV
aiL'imient this forenoon, ma inla iiu,l j ; , vv spa pel s should drop Hie .,l:iom UMIIiOI JHUrN U LlAH I
that it is simple a ipiestimi of juris- - letters smxcsi im; a dale or wi .le di- -
fill.
-" '
l; ...There's No Corn That
TJ ln'T P At d'et l"II Ptld Hi", the o.Uiri cailllol !!' '''I '" im- "oa i P a man Issrc ,. o, n..., o uornino joi.rnai.ithai hi ma.'.UCIO'll VVUil I UUn,,,,, th- - .eiHiciency of Hu- - nhl.'l mi;, ,,.s ' lie sap, ,.,, ii , e ,.i ' isil,, third v i, tm a of 'nil,. Si S.-t- -Sanla I', Ma, I. Jack u l., t
aeh'-- that vviT pi
',.'. 'J"I:p Ititcriiiitidliat ('oi re potiileip , ,s. .,
I piiiii'i itcd letters Mling of tv icily- - sac! m, :r--
i' ;!! nf this tiaitr.;:'.;. I'.vi-- i;e.rn,
i'l'l pscii who voluut.irily H'im t .stn.i .. i.i".ai:i"! ti
I.
P- -
'" !'' ' " ' 'Ur "s A Pert A. dip ii a ton, was all. -I'd l:p-- i lialLteil Willi lolatin- -. jwh. I" cxce.t:niis wen- put imi.dv.. . ...... i i valves iiml1 I', liusteiw appcircil for Ihe
re
s
a:i
li;!!l
immhcr. ai... Thomas li Catron in the .,
oi c, roii .vi I 'at mn, whu won II, e
,. n ilisiri, coiirl as wellpilkints. .Should Ilm supreme .oortlake do view that i eaniiol rev. rathe
case, il Is pruhiihlo Ihal C.v.
n, I
...mild w ill he asked p. par null
I'ra noise. i, whu. iieenrdlliK tn th,
( orn I'nins. Try Hie New. WaV.
'
.lust look at tae wav that "I'll
e, nics nit:" Thai's v. hat ym'H sav
when you try wnndelf 'l "Cl.YS-i- j '
on tip ii coi n y ..in v H no J"li t" !'f.v
:!! yi'iir salary raised ? Xn
the Mann w ii.t, slave acl The ,u
list w,S mail hv lleplltv I'. S. .Mar
' Im! Alfred., 1. lea.l.i. win, aksu look
in custody He a Taylor, the wumaii
i' ith him.
The couple is ,i, t" have , ulm- hi i .
frmu Iil Has,, 'I h. woman l.mc
MAGDALENA AND KELLY
PROHI ELECTION WILL
COME OFF ON JUNE 30
ci :..! l mi? Wouldn't you like to
ymi like a
Mil l f. Iul ?
"rv-- - in in,
a, , , . Pad ut h 111! lu ih, with Iiml
killiiP! uf I, tv. ra. I
.; ri ("day.
a gnotl payin-- ; pm dmn f..r ('
,11 the Male supreme colli t
Tin- soil a ose mil of he l uce
..in I ni imp , I'slii, In a i in ri . m
lot' he p. ' nl a .kit II he as A II- -
iiuas t iver I'm a i.nliua.i, w I, , n wasl
la, a Ilv hl'ill hv Ihe I i, in n ,x Hu.
. ii.md. Imi in part ,.n tin A iZ'ma
I u h a ail i, pa tiy s sl V'e.v Ilea yy
n.illl.'lii - '' " .1 'A 'I' d Hi' h'H. I' emu- -
pan. The Al izmia ,'.' Cnloi ol,, rail.
i, a, v la VI I hlllit, la a ',."" "f III"
i hoi). I, hill Km mail l,l'l'!lli-.-he- in c, Veil ': ' 'v t !'
T:ic:i v.,
w!ic:- - "" n
,!t U a
NORTHERN NEW MEXICO
RIVERS RISING FAST
KJ
sail
ii"t t the I. t. S. help yet? It (l.,f.:i't mailer
,
v i al yon do fur a livim;, or Imw lit: lo s, !p "ditp;
:;.!. If ymi aii read and write, tl.c I.t'. S. h.n a
riCtAL OURATCH TO Mt.RN. N JOURNAL! ('e tu,,y. IllaijlV' WIIH t', l,,-,- -
S I". X. .M May II Tim omi-j- t H , h;1 ,..', ., i, ., Cnlt. , ,tat,s
Iv ' nnruissiniiei's nf Sue, i i,, . ..only. I mlcr-atio- off" ial from Silver epv
ir :'';"i"ii hole today, set J ,,m- ;;. ,. will he licalliiK on Hiup
a:. Hie dan- of the piohilalioii . ," lam liiav .f,... Hie .1 S'al.s Cummis
I., he he. in Manilaleiia ami In hy. sp.mi- .Mch m ''. Imnlayy.
This a.iuui was lak'ii in uheihcip Iul
i , il !" i:tlcc-.- s in
ut viiur spare
pole ' of II'' Pile! inl 1. pal t mi nt
w III, Il has thus far ,1 IA eat-a- (lie ile- -
. m . m of tin- Sun .1 ; i , cm nt v
oal fl. PC.
jcmi
tini" rcfpatin;; ymi tu , iRtirHiltlOMl COrrCSpOlitfCBCC SfftOOlSV.T
u
Im f I
" ' " "TOg ilRMlfiJt '.RatM2t-CT- a.
Rive up picscnt jK.sition. t Itux Mm..Si.ninn,
'1 ill' I. f. S. IllCt llllli Willi ." r'.-- ., a. "H I'.eh. f , ' n
, , t I' ". I. " I ' "I T'-- ", ' U" '' a'. I" ::(ji::. s,v c:i..!.ii! vmi to earn A ,,..ic.,.n i,n..,i :a i, . i x.
Jack ( i'!.( ,.i . a urn tn A Pm-pie-
'in. H'Vi'i al in ,n' hs inn with .I'llChirk", the ' H.diiiiiL,' Christ,' ,,t ,,,p-lill- ,
Mn w I", imiol.'l A s:,,,. nl, lim-Il'--
e. He i ana- h' l e I mil Silv, ( ',
wh"le di, Ca and Sina il 1.1 ni,' lo.l
ploy loiisl- P r he r. forced tlm
T"i r. hue. c III. . i I, "a rv -
ph., ii liifli'T s.'il.uy itt the ptxw Z
ll. na t empllliv hl.'.'l'pol'iilc.
Santa May I 11,' I, or
Sau Ulna and MiiiIiik company of Ari-
zona (...lay Idol In, ni o,, ai mn p. porn
viih Co , ni pm at u.n enmuiis- -
I U i, ir- in it
I i. Ut. til- ne,,,r, ,
Mt.,H'.it4tl.ftvnii
'EFICl'l OiSRAVCH TO MORN N3 JOURNALl
Santa l'e. .May II. I i di ,.si',i .li.--
( !. im , C av re i iv.-- w m today
ihat t h" ri . i, m north. I n .Vew .M, i.
i a iv ra od h i some ..f I In m
as niuch as on,- In I .'. " f.-- t in th" lasl
t w i iity-fu'i- r limp's "ca use .,f he
warm weather whsh is melt, iil; the
snow in th" sieitas
.la, k iV'iinlan . f the Slate cull, m y
assumed the duties of his mw po-
sition as cream cmit'if and aflcr post-IlP- f
himself fully in the Sank. He f.f-T- i.
e. wall Ku t,i I'urt Hayatd where
he w ill he slaliota-- in ohaC!.' i I Hu
siieam measurements in that section
of Crant and l.una counties.
Al
Adtimiohilf Mutitilim
I'oiiUrr
MMtkkR"(rr
SiriK'Vmt'hrr
Ait.ftMHI'li
Mm)w (..i.I Vfcmn
kiiIdw I rimmintf
( iiiMMirfi t jllH.i.ti at
IfiiliKiru UrviB'C'iU
An lntr tui al ( fti
iii.Tiy was a prize-- ! i, liter himself and1'1"" h Now M.-xi- o h ca 1, i ua tl e is
,e at and Crank Ix.
he writ of mandamus re.-ei.- t I. 'ssu, o
ly .ludm' .Me him al tin- Cist ' ' of
' he dry furei s, tn i umpal In . a Mint!
,.f an cloeiinn in tin- c, ,m mo i. i.s
na mod.
'Ihe Sin Mar. inl case was ;.ii!i'.d
l.ahiv hefnr, Ju.Ik'- Me, h, in. v. In. n---
i v. d IPs (h cisiun. The . ont" nlloll
i,i 111.- - anii.i in th:- - e is Hi at the
petitions present' d t. tin- cuuno
oummissiimel's hy the proh 'Iul nuusls
do n.. shoe,' wi'h sidC i' in . h n lies-- '
hat all i he siM'nei s v w ii Inn the
llsll i al'fe. led. livid. II. e was heard
nil this sill, jo, t led, IV,
The prohal'liil ale t h it il will he
several diivs la tme a ,', ii",i In this
case will le nnimiineed hv the enuri.
I I) ihnili' t vpr-
SlXllitl ' V I ft:lrtr.
I c i uU "ViUt ici
( l.ll
Hi'iidinf UfllM li
reecntlv malehinak'-- for a i hp, a I
Sirlii-!i'icli- ,Mo. v ma n :s In he he slat III u V ;"' t.
Ih, , a pit ilizal am is 1 2.t", a ml
.a id HI' i a pita .'."ii.iinu.
Int. f
illicit of pun-- ifii e ju.st at it
I;. 1. aiic.oiy cn.d'le.l thoilsatiils
'. ' r.tiicr pootly paiil but atul'i-t.oi- p;
men t" siucecd.
Mail llio tniipmi today the
I. C. Sv. v:!l d.uliv explain it nil
vvilliiipt t has I'.iny; ymi a penny.
nfiiicmliT: Ihe Business ol
lliis Place Is lo Xaiso S;i!;irics
tnj-in-
. It , 1. -- . . ti . - . 4 hrmitt 'r"''! f "! ' ' 'i tI ttiumern J ' I'1 'Mt.it, .i ,r lutf
ll.n.ii.N I (. f til 'I M,nr rm.n '
c ,v.t 't,ii,-- i' " '
BIG CATTLE SHIPMENT
IS MADE BY PANKEY Ini ill In itil ill-- . I Inlnient.This preparaliun is Inunded esie- -
-- - niallv for I'll. 'iiiui. i h . lame ha, k,
(r.,AI BlliefH TO MORNIM JOt'RNALl IsprtillS II l Ilk.' O II S. H Is il fl!- -
Santa l e, M iv 11 li. I '. yoi-il- w ith people who urn Well ae- -
I'ankev will tuiaoiiow shi, l.ii'iii head,' nted vv II h Us splendid iiialll .
of , attic frmu Santa He tn Culm a d" M ' s. ('harhs T'lliner. Wahiish, Hid,,
Sp rinns. I'iiiH mis are on th" of II. "I have f uiml 'li:iinl-r-
... . .
,. wurn i ni maKif Ton Jump
'ul of Yo. I j.kp, Ttr Wondrrf ul " GE I S !T. '
off ef your too. It's easy to apply
"GKTS-IT-
" one. tw... three, ami it's(h
.lie; The coin hei'lns lo shrivel,
away sh,. Rues, surely, iihsopitely. A
few .Imps w ill ih, It. "C KTS-IT- " nev-
er makes tue.s red and raw. Corn
piiins tin' It means the end of cuttlmr
and CMi'iins i ( corns, the end of
sticky plasters that don't work any-
how, the end of palv. s that cat up
your to.-s- no in. up "harness," or fuss-ing. Try "C KTS-IT,- " the new, nurc
way, fur cf.riis nral eullu.ses.
"LiKTii-lT- " Is sold hy nil dniKKists,
Sick Mcriila. lic.
Mrs. A. L, Hli'dilf, l.ast linchester,
N', T., vint n violin, uf sh k headache
and ('.cstiuridcney. causi-- hy n hadiy inif In Ilm sP .I.Vui.ls nnd the . nltle fun's l.ininient !he host thintr fur lutne
Titeliell lla 1. 1. n Ii Inventory.
S uit:, l'e. May 11,-- - Colonel Ualph
Iv Tw it' ll. II. the histoi ian. ha rmm
int,) the possession of a cmnpiete in-
ventory "f every i hurch in New .Mex-
ico and Kl Has., Pi the yeir 17'Mi. The
lie i nlui i. s an- . .mil I, to tu Ilm min-
utest and throw consider;! Lh
liKht upon ecclesiastical . ustunis Iiml
administration a century and a fifth
ai;o. HlriiiiKc in ;tv the Inventory
of in, a slni'l" church . nmnelal. s ..
Wf!,l(eii"d and del,, in ated condiliuii of which In ii sold at a top imieh I p k ami Hpraliis I have ever used. It
tlr Momneh. v hen she ImKan taklnf fitiu rf v. ill .ill I ta il imI Im full, hum wnil It cii'U'm nml
fanr r:rv .. .
F. W. BROWNE, Representative
11 1 S. Fourth St., Albuquerque, N. M.
A. T. Pagtcr, Southern New Mexico. Representative,
Dcminq. N. M.
Chaniherlain'H Tahlcts. She says, "I
found them pleasant to take, also mild
and effective. In a few weeks' time 1
W'iim rei'lored In mv former pond
ittvn. fih'1 smIMm's1, M hiiN 1mm n uji tiv
iiatnr nnk-- will bIho Hhip ten nllurM nf my f.tmily us vvi-- uh nivKflf
chrliunlH i:f ; t M. tuinorrow from h Is I n hh:ih1h nf tw-nt- vt'ru."- nn l
r.'tnrh ill s.iulHi tli JHitji ! rminly l.il'H imiI ImiMIih. I'nr ) ilfric"ap n lxittlo, nr font direct l y r l.iw
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Queen Eleonora and Crown Prince Boris of Bul-
garia
VALENCIA GOUfJTI
THAT TIRED FEELING
SIX HUNDREDTH
to Visit Panama-Pacifi- c Exposition Soon
I.N THE SPRING
Th ,t ::.--. J f s r -
'"f1 'r ( i in - i v.ii-ii:n,- i; va ii. T.t.K. .vt-- r ..fr
I l!r TREASURER PILES tht 'ur J ia. k- - v.- - .
as i !.--. Ix'.I- - an o:.':-- r j.,.
t.'-.'.- are !";r:. !h- -t it .:i j u ;
.: :i' a lh.it ' '..ur i.v"
DANTE EXCITES SUIT POR S982 . i ; .v or rur.-'!- r. tof.J.'. .. ,,.
,. .v h :; v i.i b" ';.:. f'T nil,
(.!:!'! r
1 :.ur.. : t f.c U- - J':
PEOPLE OF ITALY N, n' v.' "M...ri.!.
(
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..f I ; nt i I M iii it.ii. ,n.i'Gnv.t fv - : : i i j j
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v
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TROCPS SENT FROM i,: ;y
WIN GATE TO STRIKE ::.:!.
ZONE COLORADO ' ;.:
i
..IM "UK 1. I ,. ,1
.! I l ll! I . . uMi: U"TiK.
!:m i:i i. to v i imi
MOTHER CRAY'S
SWEET POWDERS
FOR CHILDREN v
I ODlli.i.llfB, NfJ,,lT
,i:!.;.it. A. S. 0LMCTE3, I Rey'V; Y.
io3 i f.J S3 .Br Em ww. wm 7" - 'in T'S
V
fca d i. m "4 y-- feJ
r.
uft tr,.It "nLtirr . S
i CI
rz P..St
Bit 'W. J. PEARSE RETLnS.
C0LAIN3 MYSTERY OF
HiS DISAPPEARANCE
tmt'SI
so effective with so little current
does your family cooking from
any socket
introductory price just one-ha- lf
a radiant stove with glowing
: VES C E- -L D CAR
C V E P ifO V iLES CP
h;7iAY in S -- CLRS
i't !?
r . w
...
CONTROVERSY OVER
HOLY SHROUD REVIVES
MEMORIAL DA
1 ' I'
10iPimnTimI'JLrtttlii I lolt
IS PUBLISHE
Ac'
, , - , - -
How's This?
coil:
V
V
V
V
V
V
V
V
V
highly polished reflecting surface
underneath heating element,
rendering all the heat effective. A new idea in electric
stoves, increasing: their efficiency. No waste heat.
V
V
V
V
V
V
V
V
No special cooking utensils required with this stove.
Te your regular kitchen cookinir dishes. You only
need to buv the stove. s,
Even your favorite fry in? pan
will fit on the "El Glostovo."
Just the thin? for lisht .summer
cooking. We know vou will
THOUGHT TROUBLES
WOULD flEVEREUD appreciate the oGV) this comin? summer.
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE
HOTPOINT WEEK ONLY
4
9 f;A
f SPECIAL DDIONsTIiATION EVERY AFTERNOON
HOTPOINT WEEK
! ALBUQUERQUE GAS, ELECTRIC
t LIGHT & POWER COMPANY
: PHONE 5S 502 W. CENTRAL
- JK .--. A.
'j -
" : a
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Uij George McManusBringing Up Father (In England) Intern .ti,. Ni s Service.
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AHE WHITEWASHED!
I; BY PJTJSBURGH,
ivt.
challenges you
rf 1
Hi'',FROM TAiLENDERS to discover better
tasting beer lA ni'-i-- i in ii l.tauc. TtM(. Ill's M VI I'll.
Cnlehers vs. 1 truiiiiiM r.I.. I, Ml l MUNMNIl JOURNAL SPECIAL LCAREO WIR1. . Hi
.
Hi
f let ri .1 . . .
riiii.i'iHi.hi.i
New Yul'k .
St. I mils
."n" e. York. Ma 11.- iil
hiiM la II lea mrui ai ill I trunk 1
BY HONMNO JOUItNAL ftPfCIAL L.AtlO WII
Xtw Yi'ik, M.iy II. N..v Ynflv
lllll'lr ll t lll cc Hi :l H'.llt fl'l'IU liiiKtnll t
the t ni: rtii in, wililrnu :i l II" -
t.i i: I i:iu i;s in;i' m irnto Tin: (.i!o nn now i. ins You luiow quality,just as well as we do;
1
ill
I'M
! m
liit'iln- - ifiim", s in . 1'i'th IVr.liif iir..l i vthi",;l"" lHi
.'-- I lin in 1. iv iiii a 2 to (i sliulin.l
! (it ah ev r the loeaj team. 'Hi ;
.i:'."i i ii.u l ihai until il m l filled the iiev.
siatels ere. (a III WashuiKtoii ialk,
II
i ::
1
ch; :im Tile Illiu el'H hint lliwoi al Ihe iHlllll-:;- i
alh H Won all llil.T K lilies of
I.. r ,:.ll h mth '111 Li imo M full.-- ,I'ust'.ll .'il'VI'l. II. perhaps that accounts' ihi. fo'itier lioliif if the 1'n'k Ii NaHoi... Ii !. adeis of (In: ha ml U a i h 11:111
Ki'inn mi- - will' ilrivi'ii fruiu t In Ijux.
Si orc: K. M. !'.
I i nliin 0i.i (l"t 1 10 '.I 0
New V.ii k Hi:i 1104 im: -- S l'i :!
I'iiln rii I '. rl u , J;it!iis iiml
AVharn, Cowily; Ki i iinr.i', Marii:tn
.1n.al'nt .iainiH A. (iliinoie and '"'
i lh'T ''i-il- ral h am Ifi aila a' tend- -
e.l. The name was a emli il y a ."n'l!u
I'eileml I ciimuv
W,
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I '!
Pet.
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ognized as the finest beer
brewed in this country; it
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HARRY RIEDE FIGHTS
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"i i'ii ,TMPel
..'iS ii i i a i in a i in
( ill s 5: Cardinals .".
St. I ,:is, M; y II. lMikncs- - en led
t h. S'. .oiiir-- f hi. iit'n name loiiiuht in
th" !i iileeni h iMiir.j the .'.ore
5 to "1. 'I he V!- nis s Mi-l- l I
hnne'iiiii- - hits and throiiit'i the wild
1:. h of inak iiinl I'erritt.
If - me I: I'.uff iio 3.
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and resnahaii. Arehi I ; I "oak. I'er- - Nashville
Harry Itn-de- of Aspen, Colo., aim
Yolinn Imran, of (tils . iiy, .ii;IkIii
i. hi hit last rounds to a draw,
Hie la h Id Ihe Kll.llle th,' hetlel- el Ha
, ,ie at eision u as pnj.nl r
in y fi.UKii! al eats hv, ekhls. the
I en w Ii ii v aid i ik out m--
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y. oi.tn: iiio.tn won a .!' isa.n
r ! a ia. a i.fiw in the six am"
Thev fnmtht al 10
'i iitt's ,Mei an I'eto rind I.ia.i'
o,'i-- aindi i ueiii six rounds in tin
preliminary t" a draw.
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lerdav from It ' '. Ped low, iiiaii
of t he ( la Hup liaseha II It a in
'd'l'ase ti'. and artam:.- a
for us w it h ih. ti. I!, e,i in p. I..
played here Sunday. I 7t Ii.
.will 1,'iia I a ni it h'y dollars ti.v.aids
expenses and if that tram "annul
eome, we "ill S" there for the .nne
atnnunt. Answ.r at my expi-na-
WIlITHi; TIII7V I 'I.AY TOAY, respei for Ihe Hetroi! Alin-I-it'l-
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fotili, they said, told linn that his
emit! act is Inr one .war ami - with-
out the ten-da- y (lame and I's'i"
ekitiMi'.
National Iruu'iic
lioslon at J 'lit slim M ll.
. aiidi i I ill l.aer 1 ji ! .
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'lileauo at W'ashiiicton.
St. I.ouis at Huston.
letroit at .New York.
Cleveland at Philadelphia.
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(.aiiir I'roleslid. New York. May I I. -I- :. ah f
Host.m- - Vantlerl.ill rae.- and the i.i .iiTheNew Yolk, Mav 11.
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Iwhieh New Yolk won here last S.n...-lrlii-K of I'll', at the Pan., ma-Pa- . o,
if MOBNH4G JOUHI.AL rE:iAL l.KAB.O WI"II
ashinut .Mai Philadelphia
took the last nan f tlie series with
ahiimton today, v I.. 4 li teanf
used three pitihers. Philadelphia
ii'inhiiied Ii its with pour fieldinc for
seores ill the fourth, filth and eighth
ii'nliiits. Washinrton made hut three
hits off the three Philadelphia pit. l-
itis, hut Pi niioi k ami Uriiwn we; v un- -
steadv.
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Yankees Ii; lied So
Huston, .May II. New York inade
ll an even hreak in the set ies with'
Huston Iiy winning ti.dav, li !' ".. Tri-ples ly Walsh, Hidden and Ma's.-I-
fiitnl'les hy Yerkes and t ami
Zi Pier's Wlldness ile eloped the 'Huh-- ,
landers' runs. Zeider had sue. t i de
foiimhe, who pit. died for five inninirs,
(luriiiL; whii h New York M or. d fimi-ll- i
lis.
Heoie: H. II. 17
New York ...,oi o I:.1 rti t; 1
1 tost. n (inn a i n i mi- - j ; 4
Hatli'lies: Caldwell lllld Sweenej ;
Cniiinh;., eider and CarrlKan, Cad.
kiinii Ilv II linleieil.
Kansas I'lly. Mo., Mav ll. 'l'ht!
hallo.. n Kati.-a-s City II will r present
the Kansas City Aero . Iilh in the na-
tional elimination hallnon rate, siarl- -
Ihk fi oiii SI. I.niiiH, ,lnl- 7. diim
to aiiiiouiii ' iin lit tonii-'lil- . Two Ani'Tl-- ,
ean t.allooiiiMs, Halph I'l.toii. of Ak-- j
run, Ii, nnd fiipl. II. Hones well,
of St. I.ouis, iilnaily have heen named
A . ii t i'i ue I; .ii in-I- and pioneer I;..-- - ha
ton Terrn-- has a serv fun lati.--
litter of pup'- - from his ptu." l:..a..n and
terrier Hadds- III. who Won the t up Hie
at Ihe last .1 ; show, for Hi. In ' Tie
Huston t. i l l. in lot a ti I ril"i ol
iliellld'S New JliSini T.A.o ,.,pl
and Ari.oiia A pi omiiii nt. ; ,i.
m "lit veteiin ia n and dot; linn n plot--
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A Distinct
Convenience
A chtckiii account with this laiik U n distinct conven-
ience for the Kiiariol i'"p'e, waue e.iii'Cis anil others
who have a ie inco-.- u, as ' i as tho-- e v. ho have
l.ire res'uirces. c 'iirtesy and attention is extend-
ed to our (.!e;i"situi"s withuiit regard t.i the sic uf their
accounts.
COME IX AXD SKK US.
S TATE NATIONAL BANK
Aibnijuer !jne, X. M.
Corner ?ec .nd Street and Central Avenue
I'nitcd States Dep. .sitory Santa I'e Railway Depository
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
r ti,..r in N ,(, r ),,, txt'i 't !ii. I i i sit i.n i,, , ' l'.'i. vs.tt, nffi-iti,- in tins r'Krl.It s. M iM.'ll,',', In ,.',' .. far iiH ! i at, ), i was not.',!! ml fl 'in Itif of tllf Hal "M fasii.. .1 I.ilk. that llru, mm it i.. i f inn in i , .til Kiii' i ,h. ii- ... n ;, . ,..),, " 'i v.-r- ui, m..i tiny, nl anyj
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H7t7j Scissors and Paste
The Storytellers
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The I en ,', ,1,1,..,', t , the n t o - in i k , s lite f , a r i n , i rs.i ullf I r it Lell. it fole I In- lam f I Ii, man tt h AA,VvvlV'vl,'''v,!l!i"" '"' I' (i.kin Ii He or mi. h. ,, ,,f !(, ,.,,;Li,;,M , f (i, v,,:, n,.,n .,,,,1 t,, a suf;i is-i- one day.
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li. ,.s vt a :. ii loll,,':,; ,r ,al !;,
t, i la I ' 1.. ,.! . 1. . I. m nl.' f,
" " a iin'l, 1, t I"' i.t. , ;, tt
He I. 'S I'I a', ll' .1 'fl 'i't 1.11,
0 :, ,.t.. 4ti ii. I .!, ri. ' " ! 1. 1,
. i, aii, ,,ii 'a,- .1 II, , a,, tc,
1 I'I On K't ' I'll ! t ' . ;t
ItV Ml ! fl. IS Ml, ,in In- - MfH. a 11 r is.s in any,0, the at. t, i.l, r ti,
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Albuquerque Lumber Company
123 North First Street
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'I fl.S Sllotts I' , lit'
.!: ;,l, " 'Til. la M...1. lit. s'11,1 'nliv il,the t f Iiliia in the ! ho.,!- -, it
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a;;,. !,:, wh't, ;. ! .1 .A ; I ' "S .N'V
1.1M.V.KNT is rr ),:.. It - 1.. ali-
i;- ami .n. rra-- o a
Sla.a.i j,, r I i.t tie. Sold Iv aii di'Ji'ri.-i-f
'r...s ih.tl Oie Merit of tlietr faOiel s '. "mi all I'.tll till!,, tlio lift.'tt'Kt .ll'lll i a
l liia. f ,.1 'I I' . ,,!(.-oi- .
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',t 1;
' " "' ' " "' - in, ai.s all !h.,l It savs. I
"v Why lie I r. 111l.lt tl.
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The Deer of Quality
is,'.!,, in .nt.
.',!',: a - "i "ok o ",. i , ii I i,,. vt Ii ,e s ll,! t , ! II el , ... Mklllili loir l,,s lliolllll sI...--
'
'
o-a li ..!.- I... st fth. stat- in i I , no . p, it. at if tt ;: a: Oi,
v Ii. th, lie tl ' " '" ' ""' "' ' " ' i'i lib ow n m (he 'i p,.l or S". in, ,; ;. n oi ones of th.
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.......... p. ,),. , , ,.,,.,, ,( rtS a,;,. K
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' ' s i',. . ,r. a nt;l,;,,,r "s
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Yam w is ivillni"; tn pai half of tin
ANTI-RE- D LIGHTCrescent Hardware Co.
siiui'H. Itnnj:r-- , limit Furnishing (.noils, iillery, Tool. Iron I'Ijm',
V.iImn hiiiI rilling, riiuiihfiitf, Drilling, Tin ami Copper Unit,
i m u. u:tkl avi- - 1 1 i.i.i-iiom- ; a is ORDINANCE IS PUT
cust.
t 'mi m ilum n S. s'. Hill" i t said As-
sistant Slut.- Kn .'iiiei r C II. Mori ell,
in i haiii" nf road Mink mi tile Allui- -
,1,1 q ii ii't.l llil'll". iy, wanted tn
rent tl " ii,'s st, am rnlli-- lor i k t
"i- Mm- i n ' si ('ity fn 'r,"i-- .1. X.
i ilailillli;; siilil llial l In- hYilwul l.i.lit
,V I'iiuii Cn, hail wridi'ii A. F. Van
In ins" tn i x li 1 with tin- ,.al
mr i i .i ii r at it j i t r hmisi. as: tn
tin .i .i i l.i ,i t'. r iiaviiiK tnati-ria- l
ami thai Ins wmi; imhiIiI t ii ii.- Hi,,
r.ill,-- ' It win lilalini.i n ti.ivf
MAKE THE
YOUNGSTERS HAPPY OH10 C
twn !ty Ii!., k;', In. N.ihl Tin. ..iiin,.
ili'i iili il that it wniilil si ll thn rolliT,
linn imt i. nt it, owin..,' ,i il,,. fai't that(jlty it w u 1.1 la. lie iil.'il i,i,,ii cjty sti'i-i-t.s- .hm. Im:for l. !;: !if:n Say f'iMVIIHIAVS ki:ill. Ti II t Item 111
Hi- r""iK to hfivr
HI M
Do
You Need
Engraving?
In1. ilatiniis
Ami' mill t'imiils
(.'allm;: Canls
Ali'iioyr.iin Sl.ili'Hi'-- i v
I, i'l u-- iii'itr iriif - ,'ini
show nii n lcs.
pi i.ii'-- . i a noiirn- -I I) n j i . . . .in, mini; Mt'.1
II if Hi, y life n."'d id day. They'll
Indian, lil;,- hiik''Ih mini idler Ihev
li.i.e tin, (in- - iiiiiin mivmiy. Ami
i r like It us r j j ' us they (In
lifter J llllVO t.lHll-l- H. Order
l i. i. iv f.,i- MM llll VV S CltlAM him
tluif "iiiuii-ImIi- llavnr.
Jl 1 J Is
LiiWS UlVe IViayill n.UIIUlliyjim; hmi-.- a I U" Xmtli s,., n,i,l tri...
10 ACt! nOM'Tll' l I" bOll1-:i,- ir ..iti. Iits, was li'li l'lnil In l
r ii'.iiui
nui tee.
jOIIDIV N I) OMMIITT i; TOi: l T I lOI'Oli Mi: sn:r:s
A ii'.iinsi-- i iii'ilinan, v.lii'li Mayor1
'..ii i iii' lit Ii, nnl,', en', i l,i I. Hnnlii'S Tin "i 'iiiiani iiiMiiniit.., with
l'i l"i'.' thn 1'iiiiiiril mi, Mhi; of ln.it 'miii' ilnnii Inni' anil i'ih-i- i volinu
no in. intiiiinti.il tliiii in. i Vi nt ivn, in ...i.- - Iiiimi riict.i to draft m-- li.iior
"li ii'l iiiinii n mfiiiin ,i..i !"i in, Wiinls l.i t inn nrdl iianiis. CmiMiilmati
tin- iilili.iiiii.n in iiil,lin mm'- - Srh... r saiil he ml that inimmli
al-'- . ' ti i mi ii, ii.- iiik 'li'' irn-jt- l ,i li truly hmi lnini uiv.-- tn tlir
linsiil mi Usui ., K ; i Hi.- m.'iMir had m 'Inn inns. II" I'avmi.il thiiHf
:iiiii1" ii nt Inn ity wMh'.'M :iiiv art Inn In I'h'il liy tin' old roiinril. This ai'tinii
mi lli.'ir iiait. jlollowcil tin' Informal of thi-
Tin. ii'niosi.i oi ili a,, in i;is in- - fniir laldi'il mdiua hits.
Ifiellome of
Hart Schaffher
& Marx
.Musi nii'ii I my clot Iks for "tlic style"
withotit kninviii"; just what the style
is; yet style is the one thino; Hart
Schal'l'iier vK: Marx i; i iimM
tlvmo'lit to in their clothes.
i Their ilesinners are sucialit s ;
o:ie does best on coats, another oer-co.'t- K
another dress clothes, and o
on. 'i n jjet the .iieral result and
it's rioht.
!'i'':v only to sec nc of these
suits TiV ;;'i' here to appreciate
what spceiali.::nlioii like this
means in iucrctisci! comfort, style
(nil economy.
$20 to $35
SIMON STERN
Incorporated
PIKE'S PEAK
SELF-KISIN- G FLOUR
f'll'il tn lln- man ii,, hi iniittee.
"i- '!-
- Htisl I'irsi mi. Mil ilnit It In. Keiiiiiiii "tii'iirlM in store for yonj
mi n a mi i iiiini i m.i n ' " m - 1.
t l.i ii ii H in I ol'l'"i'", a siiii- nt
no: Il In thn iinliiian, i i miiii dr. cartwright tells,M K n II T IV, IS ill IV llll' Iilll I'll lu ll Strong's Book Store
"Your Money Ihuk If You
Wu.it It."
:t:Xr. w'nhn',:1, new york world about
Wc should have again OUTRAGES IN MEXICOI'l'ilillills Han," IliiiU.A III I' a n i. Iiiiln ii l' i iiih tn "i nn
.iv,. us," eiun iiiiin t'.nli i w lir, i w li'i's,"
n ll'isi' "who mi. Iia I.il null:, IHTtleel(HI "i ilmjr i niiln in, hi in- rnlliii",,"; In Mnrnnrel ('miwnKhl, hn it
eiiilKi-.- l nui. i, Ini.... I In e.Vieet In til a ninii'lis nun, Was nim of
Hi" "tin Km ,,. ii,hiili i liair ii r in in uh must jn niniiii'iii physi-III-
In ad of penaili' s. th" n nl pin pini.
'
riana, leavjtiK here 1.. take up mlx- -
d tin MU'iisiiii. lur. ili :i In t he sionm worn in Mixl.u, wn on,, of
'"'""il. jlhe Ini'Ke unity of I "f ueei-- whii I'e- -
I to- limn liiTiiur nf 'art inns indii ,Hi d' letitlv aiTieil in iirleiiiiH friiin
MAN CHARGED WITH
JEWEL BURGLARY
'SENT UP' FROM HERE
V H H 1 Ml lilllH III
'I In 1" Mill In' II III.-- till j.; nf All, II
in ,JJ,' ilu li ill plnclil Nip. II. II. ,'.,
,ll n u'l In, ( IIiih oleum", III "III I'l l
.nil-- ' Ii.iU. Thole uill I,'- li'iln iliii I inn
'I nl. IIIIH. II ll, l'i - ll III" lll.s U III III'
M' llll. l.itlllK n f lloleulllo.
Input! fluted Slates Marshal .1 i:
i.l III. Il I III IH'ii I. ml hll'.lll I inn
S, ilil, I I'.., u lii i hi. took lien, i .il lose
Vnrz S'lil.iz.ir In, in foil WliiK.it... I"
lit" llil'll IIIMill llll' ll.ill O I'l' l'l,Sl
tiny tu ilolnt. Hi, ii, lit .i lit v Inns.
Kiisii'ti and .Mis. K . nfs'iin Fi.ui--
ii, who lur tin- i.i six vents li'ivi'
in l.imniKi'i.i (' tin' S. illation Aiiiiv
iiiliinii.il In. mi- uihI .'.licll. i fni In, mi.
t h MH'ii In hut i n ii i " vikII nif. ly
in h ,i ml will ' t ii niri I
,! t til" Sullutloll Aflnv ll.ill nil sil- -
r n i ii in tiniU; h
W. I, ,"i KI i.lllli, I. I, nf till'
this morninrj more New
Mexico grown
FRESH PEAS
i j- - hi.
NEW WHITE POTATOES
i Hi ::
mini il In i' li iil"iin- -
, , ,. u llii h Is 11 I'llllll- -
i Ine ciiiii il. K"" I f"r "ltd i .l.e nf riilmiillw ikip
li .v. Tin few linn me mil 1 i t
mi'-- l In tin in III ' "il If u
HIIIll II"' Illllillli.lS1' I III'"1 "'"
I IT.
hat It v.iih lini nili 'I t" repine.- - Hec- - Vera Craz. sin- has liei-- loented tit(.mis of the l'i i ii'i-i- m illiianees re- - liiiiiiia.luatu, Just tinfth nf Mexico
I'll in III I !l 2. I. m uhiili, aeii,idiiK City, Ui, has I.e. n in th.. thick of the
iiiiii-- : ,. the eiiimriiuien, iifierwai'il ume re- - excltlrtit events that have kent thi-- '
.I'.llll llnlflll.lll. Willi W.IH at II'
rllal.', with ..I.I..I v
in n ferment for' IINi'ted. NOIlthellt replll'li
' nllllll'ill Stl'i-i-- Walkel'Si lilostll llli-- llinnths l ast
mitti-i- l nt I'lii'l'ln, 'nli... n i ' ii n n
'll'll'l' Slll-- iff li, t ,. w IS. I' ' ll Al
III flllll II, Willi W, IH Ml HI til till' prill
t"titiaiy fii'in Mm inillll'i nimiv i
iii f 1 " rrmii t mi tn tli i s inn
iilll s ul lllill-i- n ,,' ill lilii" are; he X, V.' Vol I; Will Id efreeent llll(
'li'.l' it tn ii tin. nf not Ir-- . than il rnntilins a ll.i.-.-t interest inK lnt.-nli--imr iii'ite tlmii .".it. ami in ,il,iut nf ...i.i, i ... i,..,.i.,i,i i , i,.,.
l':l;V"' iit they .'I. to l.e arrival in New m leans, in which hf r ll with n,l, in tn kill. Hull iiiim iliiili'in, ill. "I' in ii k Kinilif. wlui I, I ii' i s' in illtil' mill III in .iilll'.'. ',. f. ""I" r'.in inn' .,i ii.iiii i, ,. M,,. ,,i ,,. out iiii.u ti.. rui. .' full ,1 II, I CRYSTAL TODAY PASTIME TODAYMo-- ill' I .owls lays i'v llnerta sy tiipiithizern Inhs iir.iil in iii"oi upon mi ne. is ami mi: ti u a ys friited
recently nin-- H"' ''llv for a period of imt mote
r,i.'.,ii.i I'M' i', ra- -
f ml.' ...llii;, lll 'il
'. i iilif i, ii .Mm ivcl
w as In A Imi in nef it,.. I , ,. t inn nine ilavs ' .,, ,,, ,1,,. s ' ' """" ,,w,!
of 1"' s'i'i'"l n
i "ii nl.iy in Mi
.I'l'i'lll S IT".
i 11 M n..i
...... nf, 'i iii'" iiiiiricu 'iii ) it- i (ii icr;u ionTIll'V t IIWI
.''led ineasiiielenllaiy
. ; III,. liin 111" ".lust liefnre the altail; (ill Vela
'' t'l'iiz,'' she said, "several Mexicanr.I ,, I f ... ,. .11 ...a ne ma li K na nee nf a
' pu 1,1 i,iff', K TOII liIIIvMEST SI I Ki
NO. ID"
u na n dance hall, or fi'ee-- n nil- - Willi InVeil me Mini w..i-.- . t il e n ., In' i OR! '' " In ui t only w ithin the Ity ,,,,,,l,.-,,,-
..,.!...., '....,..
within on ,.( (I... : " '" ne-'l- .oui'(
would e punish ,l,, in J .il ti,,e ' . - ' '" " "" "IJ nl"J""' i,mi Current lixents and a I ushlnil Sc.
tints for (he I ndics.
Tin-- son. or thi; ii:si:isrl'.iolll Il I Ilil lllll .
"Till: HI VIII V. H HAN'T"
llMi-Uc- I llhill.
IN lilt. II I.l IT."
Iflli of Mind li. Wfriil's S.nli.
Ilienllil I Aii rleiices hi M-i- ,
of tl Wife.
I di-o- ll ( otlleilv.
nt i iiaiinjiiii'ii w as rutu enieil"1 It II. '
, ,,.,.. ,.,, ... ..... .......
, ... . s ,.1lUv , rvi... ii
I Jin' UiiKiu r yestitdny nmriiiiiM Alniju unil this rentilted in his ininle-
' pleaded Hullty III po.li'e III I tu III' lllll hell'.
i ihilllii- of I'd.llilii; III" spied .l 'II- He in churned With ruhhillK II Je -
t iiii in He whm i.iieil ii ny roll", eiiv t..re iii riielilo mid was an est. .1I .Inline I'lalK I'atl "llll. Ill .M.ll'lill while llylnx In lll'l'iise nf III,' . -f I vines i iteil ii.u'ii, i to iipi', ir Iii fun- ,. ,, M lieiivrr. The I Id.. .le..
tin- m i;iill.ite I. Hi " ll It llllll Hill.'. I, ilu VI' III- is iiii esi ape lloin III,- .ef- -
IIINt Kill'illl-- i II p. IIU ill lli-- i lllll. Uliohlle. r oliVlllr, III, pellltl III I.l V.
.;i li nt tuen'v five milrs n lioui - -
II i V'.l' llii'
i sMi iia..' Jail sentence. Thi-- see-o- n
also ineliidi'S houses of ill fame
ml emitaiiis the priniion "if the
li II," I r V, here W lie he' I' lir II tl V 1, iilll
anient Slnr't an- ..,,."
Id'itKcil thai I remain with tliein. Thcdelegation that wailed mi ine was!henited hy an e.liicateil linker, who
had ;,liown intefesl In the work!
unili-- liikeii hy ine nnd my aFsochitn.
"lint the liil.n- hmi In.i-.ll- r I,.Itcpulaliiiii Is I'rnof.
iiitn i: roi: i:m
Tuo-llc.- l story f I'rlniitiic
Man. This Is One of the
I'.ioiMiiph I '. Ones.
Xol ui it I ne laiiillord that a ,1 his shoo i'i,c n,...i,, ,,'. i,..f ,Stroni! HrolluTs t limit I", iiii.li slral, - h for. he was waited in t.m'he ,', .,.....,-,.--.'iiiavei- ( 'aini ton. i f the l.yi-l- He ready
fi r 11 when II ci nie a
n.-il- I, lias ion ile nrniiiKciiiciiiK for Kciiulne Mil rlse.
no .lavs' rtiiml of "I. in ill" I, me" and
-
;,::;:::::;,';;,e!:Mm",',r::';:!;;:; couple charged with
S'lli.
I'll
tiol ires t,-- , lays apart als,, , ,.atheriiiK, hut hv f ., unk'eredI'toHdcd Im. h iiullee to coii- - hecuise f hi.s friendship for Amel'l-- '!" a i.ffens,,, ...... ,.1'iidt'rtakcrn
rvlra Special l or Nevt Weilne-ilii- y
nu: am i Hit N soi.iii;h,
man or mi: 1101 v
A Timely l ent lire; No Hulso In
IVlii'.
This M-- lim, has tins proviso "t,., ,e- - s". r'-
-hl),.,u,.ry
.1K ,,is vea daimh-- ii in iify Ick.iI pi dm !.i tout may ., .. ... ,,. ,,.,RIDING ON STOLEN PASSv
v. Ul he h'.w ii fnd. iv iiikI W
(lill, I. (lit litlelllnoll I, llll elTtltllU
"I'll-- roil soriiii;"
S. nnd A. ( (iliiecly.
.' t tl t" cause III" V. n ation of the i,f,, ,r!li i , , .... ,, ! .,
ifnu- -' s shall prcV( nt the Ice
d iiium imtll i",'! ti.iii,'-.-
in . - aid tu pi oof ili,. ordln in
i Ills in say :
were "nine, to take him ),, Mexico;
t'ilv for iiiiin isoiininit.
"As a malt"!- of ra.t, they executed;
111. n in 11 ,n,l,l...., .., .1." .... .....
T1CTUWES C H A JV G E T EVEHy 2) A
i i I" nil 1.1 III I ne III. nui, , . ,, ,, . ,
" in ws nf I hi . tun cr reached thedaughter and In r little Lroihcr, llocal rnais
el j, a. t; .v
w-- ii ii. " i hi i ii nuiioliiimi of any "f Hie prm isions. of
t V, ),,,., 1,1,,. Kecllmis the
a : lie I, hi Use of place mil
. in l.v proof that the smin-
I email.. I' I". I' In he a I'llWil.V
I itiii". so slat's Mr t'aiiieion, .
'I. ' u III a Ini n ppea r on
''cn 'Iiiih'I.iis me I Weilius- - A. I!. Mcminn and Mis. Ii.ili M
dllO I . ,i 1, (idly aflelli ilcl'i-
.Mi nil, iv. M.u :, .Mim i.il l.mli;e Nu. ' ' iiuuii , tu'ilie couiilv J.ul h .In
i I!. ' 'I a Ik to await Mr
i a t ili'iimi lit under a spi'lal s t r
' '
.i'l,'; ( ( ,, n ilK est llll" 1', III' II f II '' I'll III'
' ).!-- r ' fi i he Mipl rl.le il 'Hulls l' lie, plm ) 'e
,iei ,1 ih, i.i.i.i I,,- lin i al'- airii'i'il ,.f ielm; n i niroad
1,'1'n "me for On- . (.(..! ...I I'jilin... t" Which Hmi were tint ell led
mutt ii iiiiii, Mi tain la of the In. ice 'I'hei . , for I'mliio. I'l'lo, on a
lllll,. I", "IVI'I liens W llllll lea Is Ilu II, pis.i Stol.ll ll'illl Hie S.lllt.l ('( "III' "I
to li,i-i,- Unit tluie is iiii "M i li.'i.it w .is s ilil. ami v I' a l r.p il h
' li i lh.it tin- s. iliil, it .lllii Mill Iii .''pi Ilil Aunt llriin;,- II III. 'in.'-- , nf
ill li" railway set i n r.
Wiliiun .lenk , tin well know n nilii "
lYRIC THEATRE
v I I III 11 III I'lilll
- ll.l all nl ,li n nee Cniu
'
'frantic, tin- e;rl decide, to make
for .MeM'o Oitv wnh nil speed In
hope of p, s, , t,, pi,,.,
late h"l llllln-- She had Kolle lllltpatt of the w ii when she dnm-u- i
ii frm, i the train, nssa ulleil so that
'In- died a few I is later, and her
little I'll, tiler Wis i c 11 ell "
I'lntinn In 1 em ' inn . all ' niisle'.l .. ke.i u nen Ii
'"ul,. d up. II it is. I think .
iliii. in
clerk
n li nt
"I'V."
enme
a e i In, "I. ,1 il ell llii
V a vi n lllll l"lil,ri a are. i . III! Ill
III ... 4 1, at'Hr, ii ti II, pi il ill r at
II OI llll II I'Sl't'l.l, II II III, I, II, III, Ml''
V. Ill, Is, ,1 I
t lie ( i. lltu Hi, o n li, oi h have a c,
"I nioic tlliil it he Inhled."
fi I if Must.
"I don't Hi nl. it's l,..foi-,- . ilu. I, keep your i jis ,. e;, f,lt. a snr- -i "id ..". ...m wmioi," sew-ia- unw A DPnOKi YN R RL
was i '1111111 Urn. in .lames A. s l"''1'." ' pn.ii", ne prupii tics III I he noli
A Timely Offering
(limine;
Crystal Theatre
Weilecsiliiy, May IStli.
''The American Soldier
The Man of the Hour"
Shouituc th(. Actual Work of
Our Soldiers nf I icry
llrnnch of the Seriico
The Most Inilmitte Miliinry rio-- -
InrcH i:ver Mnile.
s. i (Inn a t ol saii,,, a ( "lllll , Is e
m 1. ill his i ii ui n n limit n nil I'
lli-- '...th f. i p.iinliutf I'll I'C'.I
l nidi- S'loii unil. a i 'li"' " llmllicrz Iteclcil rrhhiv nllihl ntI II.-- '. Admlssiiin. iiiIV iriils.
"pinion.
Mih-litu- ( ariicil.
.' I i' I l.iiiiiiu ", t In n imivcil his sul
ilu' w ll'i h Ml Scheer secotnieil.
I. ' 111ml K
(oil Mlnlti; nilii Wilt Auallt.
II I). I llllll' of I'lonklMl. Y
I was a i iiii iliiw n ami n
ll ..in tin- ,i n ol Ilia no, I Its soli I la i
H ll" was !lli , u the I,, il I. '
"f In- - f itlur, .a ',1 up the mad Inuii nu S.lhlil l II N
A Today's Program
'LUCILLE LOVE"
thi: (.im. or mvsti iiv"
S l ies No.
liclim llim I - to liceiiiuuioiliit.'
the pnhlli in line day's lis,, nt
"I in illi- - I i ti'," we lini i' maile
mi nts in have this ki'CUI
feature for Ttiesdnv and Wtil-lic-ila- y
itii li week In Ihe luliil--
'STOLEN GLORY"
(I'imers Ihaiiia)
Mr. Skin ii. r nam stated the ,,ii xiirmiiin mo 1 . . . ......... ...
IM ll ill I I'll lit
II I
', l'.,l f. rrln 1...
i- -. limn ,..I'l .' ilu froiii soi'ihe.n X, i
' V" " Mis ,li 111 h, here 111 t lie . llv. Ilu- il",i' of nitii'ii-- pt'.s' i a t
i an, i Iiiiii in t com., t lirouuli t Im .
" c' ii mi' I, as ri ill tr It should linn I'lek leil In (('lull Wilier, il.e ln- -t
I. afT I ' will tu nrih
I snlcil .y 'he ordinance cuin- -r l II !: Ol ll.'K p
'a iill I w is a w !' A fi I ti, ol milt e. 1 t III
I''' II" I o Ml lllll III" lliol'llllli.. it
i ' "iv w old t liiil ,M i .!( nl, i'l
Mi fole Ham time. ' i 'I'm ' lo'iti (V 1 ewes didn'
'link f 'c cniu, H lake any i,
,, iiliie llii! tiie proposed otilin-"c- e
I'l l tin ..inn- status as a emn- -
inn uli.it Vinol hud t,,r her
.
.i d It I m.i i. .1 .in Im .
I' III lit lifer He- im I'oltir, Ii
ill i "is
n A no ilu.
.,i .Vi-.- i:
f On .1'
,.f i' i
' i m.
l.i nui l
i:.-.- h.i!c
c0UTHERN CALIFORNIA
AUTO CLUB PLEASED
TO GET ROAD REPORTS
n- tiiu nlcii t ion
, in
p tlrll,
aft.-- la
lliil'l
1'o'tl" ii new turn tn tip.tillI
WALLACE HESSELOE
t.i.ernl i iii rni lor--
' 'in.' noru ma nhl "ni.,iirit'in'c. nu. fm vuiii in., nt t
a i ii v "thn ,rt.i if
ui ineni'ie .ffl. e n I
! I'l IM..I1 I'l e M IJ I
I'll..!.., t77
no kaisk in ruin:.
'. M
-li r-
!o I ,,
l a1 I'
,, ,1 "
8
discii-h- ii I, i,- in.; t li.it oi ilinancf.s
a li end v mi tin ,,ks em i red the
irreiiml Mr (..( lit iiunl thev had
Cecil ri p, ,. Mr. ,s h, el- !.,,,i, l,..y
had i"'t In- iii i asked lire clerk to
".d th, ,,. iill ,i,-- t'li.-..I- Ol" S' I'
i i liiil. it. K I' ; in is' plan ,.f Im
s ' li a ml Well aril
'.-:-.'- ' n
" t Sill V rilii
i'.;. .1 al e',-- cl.'r. I1
nl :i ,1 ,n Vim
ui.-- I "h nil II..' I f u 'I ti
nt si r. nu' h
ll is Hi"
cod ':
v tin-
ii u i
i !...
ll" propiised ! it i im tic 'A PAIR OF BIRDS"
(t rysliil t'niiii'd.i )
. I. M f. .. ' Il- IO .III, ' I ,,
,1 II W'll.lh. C'lllel ol llllll ',
Hil l i'l II" i' ' ll'lr I;
. M r use v.. I i, . f A
s intend".! t replace. Mr. Skinner
l.v tornlnir over n fewid tile k
,!i,i hiiil. t lis , Ii load ion
II,, a j ' " v of t In- A n
'! i, n ol So ii. Ilei n i 'a ill or
Mil. in ,1. if I ...
i . i n i nf the i lull. Onini.f
nt ii' m a t ti l and - '
c il it Ion Will III ike
till
I), ill'.!'
u in"l SI t elii' t In nl in; properties'
of loin, li on wlil.li makes: It la r t u
p. i lot to all n Ilu I loan s to I'tiild p
nnd nr. miiii tor wa nk, lir d.
"" ii" i n i wncretney ti.ni tw ill nu this n f i.l in.
W. hall 5 1,''.j ,s,oi:h
III .IniK :IM Hill ,r
and a?k for trie
Job Man
I a 'f i k did sn.
'' llusl Him withdrew his t
,
.v i "I. ..,
,.,,, l!'"l 111,
l.-.- "f t'l"
:. ,,
I l
:? i t
I In (llllll; Wolllell, It colli, mis tu ml ill, I " lahlecan led
i"l Mi I lam niund'.s ni"ti"ti
itiiiiioiishill lirloie. I.i.--lrii nil ,i t h ink i ml for mil letter
t Mil ;, ini for v our Wile - 111 I..,
Call
13
hi- imo or ili. not acknoii I, dec
lit'. I'd il', ( !( di s ,
' will i . i. u I.. i nu i 1, i: I
I i' i;, in k ti l cli, No t a
I . )i,i ii t Im .1 , iiitii: a I
k tail all. ',, ' II. ' s,, , l.i
I'l a . He'. 11 ill li- 11 a I, ,11
LET US SEND A MAN
To IJepiaec Tlmt Ilruki n Window
I. lass
AUiVQlTHgl IC I.IMHEH((IMl'AXV
Th.. mi iii. 42S N. First.
ni l I'l i loiis In the w it nr.
in li it. i
In l In lull spi a k of ' If Jofin nee
,
v
" sue Inn k lour llion.-- if Vinol ' 'nn-or"- ,, Ihe proposed ol, llll
id", s li'-- l d" all flit lie i 1. 1, III Itlltt's, "PC" When Mi ' I' u s l'i i Wanted tu
Mm 'V'"" " '" ' l'i ' ''" ' U '"' ,lr,'M,,ii..i:i..,. AU-- ,,. X M. ',III' 11 "ni l t it nt- h tile cmillcilnietl
m I' s If !.' .my kin Hull-i- itli ".n s. ti,.. mayor niiiile the re- -
Id.- - iii sialic. We cuaiatili c il. I'ly. "I'll'l'.ll-l-
"Every Soul 9
Mystery IMay nud Musical
Drainii
Given hy Puiills
of
st. vin(i:nts a(adi;my
nt
fi.ks opi:ha iioisk
Wednesday
June 10, 1914
at 3 p. in.
TICK I.TS 60o
Oil Sale at Mntsnn's
i
I, I I,
.. to l.c, i in lollch W It h
II:-. tin k ll hit WeCi Kl II
ii.l A llui iiiri'inc. Is a ei'l' ti
i' l ' sih' i man, of
'
'I iii',. l. I,, .,,1 , '.'
,1'
.iali.l 11 e s,., ,c ula.l tu I II-! li. I till, is In AI'll'" llllll ( I -
' ' ,11, t,. ,1 I..I lie mi the lookniii.
(Tll!irlt i: ss(i( IMTON
Wil l. Hi: (.l $1011 MONTH
c ol lour id l oni tinir
t,, ui us,- of the ml,' in. 1,
Good
Printing
AT A FAIR PRICE
Hour W aid i
ildai
I iii.ll.ci'u lit Ihe i:iks'
in i!. i' h.-i- Mayor ISoatiutht
i th .1 On ..ii Sectatian lii tu iu- -
or a TAXI or TOl HIN(. CU(New (ill's)
riioNi: l? oh iiiiinAny llunr
10!) SOI TI1 1THST
i .i iii a- in in this wai,
"f On lli, ,,,,-i- haw 11,1(1 had th,
" 1,11 h( iii a, ,,,, ,. ,,,. , ,, I ),.,. ih
'. l "'i i,.... "i- m that ".ii hi
' ' '' f o- t , i, u i it ii li" w Villi ale Well ,
"' ' "" iiii, iiii. ii il h iiii f ti lift John
I" t I,
lehl as-- t !,'!! u ,s II I of III, 11.'delated Its s, -,. wait tn Im lease the
i ppfi.pl nil nui ,, r tl,,. orv;,illl,..ii"n
t il ti t. v
$10.00 REWARD
lor Ihe tirr.t i.n,l coin hi I. .11 or for:Mil, In II and ,,s w. me nil nit' t humiliation leading in the nrrest nnd , , , , ,
v, ,
.'I li, in, , IT"..! "mil, I am I""'- I. lion tif nui iiei-s".- ilcslriii inu
"
... ii.iiiik ..it. ..in. ...a. kit .im .. rt j Notice to Taxpayers.dm., I,,
.1
! -- t l.i. I,' "
W I i n !;,!!,
a
""" """'T
. f M.m.v ., .' Ii.i, ,1,1, - - . to nssemhle ,.. B. M. WILLIAMSti., I M ,i, The second half of the fifl tnvesconsiiti. i a s, The ma ioi- w.,.s
the Buiietl in ih,'' "i Willi ill! lllll ill' .,,, x -- mprle. iinsiniried tle ' ill tune lu A i iz"n a ii o (.it
Demist.
HoortiB 1 nnl S, Whiting ItuiMinnCorner Kecoiul and Ciuld
f'hnne No 6K
Is now ti in., and payalile atiil hecuntesdelinquent. Juno l. frini; last tax
to office. M. MAXnKI.r.,
Cuitnty Tre.isuror.
in tin ml. I'.-- i f H Kitiiillr h re Vrinil.li' Harn I'tv t t..i a i ii is asked t lie tl it .SPRINGER ;t ti.nl. in.pc i"
The Jol Dc partmcnt is pretty
Lusy these Jays, thank, you,
fcut there is room for your
work.
JOB DEPARTMENT
The Morning Journal
ii ni I m s.mii-llnn- I. ir tin m! V, II. CONNI It. M. l.. I). O. .oi"' t "IITIlit: " tu ilUCStlH.ltO .m,s.In 'lin i .. s i,.,,, anainsl Ihe citi t,,
'" (i n ulutln, vii,. w,.., injured n In n
she fell llll, h,,,. ii, t,,. sidewalk atfifth im, Hold 1111 nut- .,.1,1
It lie 1,
linn ( lste.iiatliit Specialist.
nv 11 11 111 will, ll .; I tr.-ii- nil i nihil, ilisraseil (Iff let,
plea . f. . I at hl'.-H- -- ifrn Hl.lu I'hotif Hnd til Gallup Lump
Crrrlllos Lump HAHWCOALCO
rnoxK si.
(Julltip Stove
Cerrlllo Stov
iilielhci tin ,it, was liahle. If- n ,s
ir Ihe I ll.ill inf, nun hi .full;,. W. f. llcacoik,
l"i III, 11
.mill 11, that Ifiiry
""s i ll' null- seals
mil ill Mill-- VIle 1... ,e liinUoill fur 11 siiiprl-- .
LET US MOVE AND
STORE YOUR FURNITURE
OVAJUl He port or
ANTHRACITE, ALL SIZF.S. STF-A- COAL
Coke, Mill Wond, tory Wood, Cord Wood, Native Kliulllng, Ume.By "HOP"i ne uoss is airons ior scoop s ftprni"; speed
CO. Ml til t WHtZ'
i iVT m touch
."UfM'tH .il.liVr..
The Maxwell "25" Has Arrivede.'' C Mi'.SCOOP
i MLCt.COM- - ('
L""'v rr - - y- - Ai jvy$.i 7r i
.1---
-
It isn't only (he i.iiVe. Imt the quality ;m,l style of the Max-We- ll
"J.V that makes it the in.t nov;ulays.
Thc price. $750.0.) f. ,. h. ivtn.it. is low" for a Roo,l
automobile, hut in- - a car hke the Maxwell "J5" it is wonder-full- y
low. Do y.u woniler cver!,.,!v is btivin.r Maxwell
' '
"25's"?
Call at McCloskey's C.arajjv. 40S West Copper Ave., this
nK ami have (nhlmns
.leuionstrate this little wonder
to Vnl.Jh w vMS,
